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لحسب الشيخ جعفر
 قيل: ما باُل شعركم في الشيب أحسن أشعاركم في سائر قولكم؟ 
قالوا: «لأنا نقوله وقلوبنا قرحة».
المبرد
المقدمة: 
امتدت تجربُة حسب الشيخ جعفر على مدى نصِف قرن من الزمان، 
فكان�ت تجرب�ًة غنيًة متنوع�ًة في مس�اراتها بعيدًة في غوره�ا الى أعماق 
النف�س والروح تس�تجلي مخبآته�ا فتظهَره�ا محاطًة بهالٍة من الش�عرية 
الراقي�ة التي ترتقي بنفس قارئها وتزيد ل�ذة متذوقها، ولكن، وبرغم هذا 
فإنَّ ش�عر حسب لم ينل من الدراس�ات العلمية الرصينة ما ناله سواه من 
ش�عراء الحداثة، فم�ا زال أم�ام الباحثين والدارس�ين المخلصين مجال 
واس�ع للخوض في هذا النتاج بمختلف وجوه�ه وتقنياته ودلالاته، لذا 
لم يجد الباحث أمامه ما يس�تند اليه من دراس�ة نافعة معتمدة إّلا نتفًا من 
بعض دراس�ات تشمل غيره معه، فاعتمد البحث أسلوب التحليل الفني 
للشعر بعد التأّني في الفحص والقراءة بأكثر من وجه.
ولّما سبق لي َأْن درسُت شعر حسب المتقدم زمنيًا في كتاب (النسق 
الأس�طوري في ش�عر حس�ب الش�يخ جعفر) الصادر عام 9002،  فقد 
ركزت الدراس�ة في هذا البحث على ديوان (الفراش�ة والعكاز) وهو من 
َأواخر ما كتبه الش�اعر مع أعمال أخرى هي قيد الدراس�ة الآن، وقد ضّم 
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ه�ذا الديوان َأنماط�ًا مختلفًة من الأداء الش�عري عدا 
القصائد، منها نص مس�رحي وآخر تلفزيوني، معتمدًا 
جملًة من التقنيات المختلفة التي اس�تطاعت َأْن تمنح 
هذا الشعر أبعادًا دلاليًة متنوعًة قابلًة للتأويل بأكثر من 
إتجاه، ولذلك لا يستطيع باحث َأْن يقطع بَأيٍّ من هذه 
الإتجاه�ات مهما أمكَن�ه َأْن يجمع من أدلٍة وش�واهد 
مرجح�ٍة، فحس�ب الش�يخ جعف�ر لي�س م�ن أولئ�ك 
الشعراء الذين يقطعون طريق لذة التأويل ومتعته على 
المتلق�ي، وإِنَّما هو يحلِّ ق في عالم الفن الرفيع فيدعو 
قارئه معه إِلى  تلك الرحلة الشفيفة.
لي�س في دي�وان حس�ب ما يقط�ع بترجي�ح إتجاه 
ف�ي التأويل عل�ى آخر، فرؤية الخ�راب والموت التي 
إس�تند إليها وجعلها معتمد ديوانه يمكن َأْن تشيَر إلى 
الحضارة الحديثة القائمة التي تسحق الإنسان لتجعله 
نس�يًا منس�يًا، ويمكن َأْن تش�ير إلى خراب الروح التي 
غادره�ا زم�ن الإس�تمتاع بلذائ�ذ الحياة ليح�لَّ بعده 
زمن عاهة الش�يخوخة الموجعة، وفوق هذا يس�تطيع 
القارئ المتصل بقس�وة الواق�ع العراقي الحديث وما 
إكتنَف�ه من ويلاٍت وآلاٍم أْن يوجِّ ه الدلالة بهذا الاتجاه 
ولاسيَّما إذا ضمَّ إلى ذلك زمَن كتابة هذا الديوان وهو 
منتص�ف تس�عينات الق�رن الماضي القاس�ية بجوعها 
ورعبه�ا، وإم�كان انطواء الدي�وان على بعٍد سياس�ٍي 
مضمٍر، ولكنَّ هذا يبقى إمكانًا واحدًا من بين مجموع 
الإمكان�ات، فه�و وإْن كان راجح�ًا به�ذا المرجح لا 
يمك�ن َأْن يلغَي س�واه لأنَّ ش�عر حس�ب نفس�ه ش�عٌر 
مكتنز  الدلالة، متعّدد الأبعاد، مختلف الرؤية، متباعد 
التأويل، غني الإمكان به.
غاية البحث: إنَّ النقطة الأس�اس التي عمل عليها 
البح�ث وح�اول المض�يَّ فيها ال�ى آخر الش�وط هي 
الاعتق�اد بظهور ش�عور جدي�د لدى الش�اعر فارق به 
م�ا كان مهيمن�ًا على خطابه الش�عري الس�ابق، فأنجَز 
خطابًا شعريًا ُيْضمُر مهيمناٍت جديدة تستمد وجوَدها 
من هيمن�ة الم�وت والخ�راب والعجز والش�يخوخة 
وقد تجّس�دت ف�ي تجلي�اٍت كثي�رة تفنَّن الش�اعر في 
اس�تعمالها ظاهرًة أحيانًا، ومبطنًة في أغلب الأحيان، 
ولذل�ك كان�ت المهمة الرئيس�ة ه�ي دراس�ة الديوان 
استرشادًا بهذه المرجعية المفترضة، وهذا ما يمثِّل في 
الوقت نفسه ما يمكُن َأْن نعدَّ ه جديدًا في هذه الدراسة 
التي إس�تندت إلى نص جديد يحمل رؤيًة فنيًة جديدًة 
لتقلبات الحياة وانحدارها.  
وق�د تبيَّ�ن للباحث ب�أنَّ حس�بًا يغترف في ش�عره 
م�ن مصادر عديدة تمثل ف�ي مجموعها مناحي الثقافة 
الإنسانية القديمة والمعاصرة، لأنَّه شاعر مثقف حقًا، 
لذا حاول البحُث الكش�َف عن تلك المصادر بكونها 
إنَّ النقطة الأساس التي عمل عليها 
البحث وحاول المضيَّ فيها الى آخر 
الشوط هي الاعتقاد بظهور شعور جديد 
لدى الشاعر فارق به ما كان مهيمنًا على 
خطابه الشعري السابق
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مفاتيَح مهمًة في التحليل أيضًا ليتجه بعدها الى الكش�ف 
ع�ن أب�رز مظاهر الدي�وان التي إنقس�مت على قس�مين، 
الأول: ج�اء متعلق�ًا ببع�ض القضاي�ا الرئيس�ة الت�ي عبر 
عنها، وأبرزه�ا: المرأة والش�يخوخة والموت والخراب 
وهي كلها تصب في مرجعيٍة واحدٍة هي سوء هذا الواقع 
والعج�ز عن تغيي�ره أو أصلاحه، والثان�ي: يتعلق ببعض 
التقني�ات التي إس�تعملها حس�ب ف�ي ش�عره وكان منها: 
السرد، والتناص بما فيه من أنماط.
عنوان الديوان ودلالته:
بن�ى حس�ب عن�واَن ديوانِه عل�ى علاق�ة العطف بين 
متغايري�ن لفظ�ًا ومعن�ًى، وه�ي علاق�ة تلتق�ي ف�ي نقطة 
الضعف لتفترق في مفترق النقيض بين الطيش والحكمة، 
ويمثل الطرف الأول الفراش�ة، فيما يمثل العكاز الطرف 
الثان�ي، ولابدَّ لنا من الوقوف عند دلالة كلٍّ منهما منفردًة 
قبل َأْن نتبيَن نمط العلاقة ودلالتها.
الفراش�ة: لا نري�د أْن نتج�اوز جه�د الدكت�ور حات�م 
الصكر في دراس�ته لمدلول الفراش�ة وإفادته من المعنى 
اللغ�وي الذي جادت به معجم�ات اللغة التي ربطت بين 
الفراش�ة ومعان�ي: الحم�ق، الجه�ل، الطي�ش، الضعف 
والصغ�ر فضًلا عن المحمول الجنس�ي ال�ذي يدلُّ على 
الأنث�ى، واقت�رن طيُش الفراش�ة بالضع�ف والخطأ فقيل 
ف�ي الأمث�ال: أْطَيُش من فراش�ة، وَأجه�ُل أو أضعُف من 
فراش�ة وأذٌل، أخط�ُأ من فراش�ة وأخٌف، وأخ�ذ الغزالي 
(ت505ه��)  الفراش�ة  ش�بهًا  للإنس�ان  وجع�ل  جه�ل 
الإنسان أعظَم من جهلها، بل صورة الإنسان في الإكباب 
على الش�هوات والتهافت فيها أعظم جهال�ًة منها لأنَّه لا 
يزال يرمي بنفس�ه فيها إلى أْن ينغمَس فيها ويهلك هلاكًا 
مؤّب�دًا، فلي�َت جه�َل الآدم�ي كان كجهل الف�راش فإنَّها 
باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت في الحال، 
والآدم�ي يبقى ف�ي النار أَب�د الآباد، وُروَي عن الرس�وِل 
(ص) قوله: «إنَّكم َتتهافتوَن في النار تهافَت الَفراِش وأنا 
آخٌذ بحجزكم»، وفّس�ر قول�ه تعالى: «يوَم يك�وُن الناُس 
كالَفراِش المبثوث» بأنَّه تشبيٌه للناس بالفراش في الكثرة 
والانتشار والضعف والذلة.(1)
ولك�نَّ الفراش�َة من حي�ث صورُته�ا الظاه�رة تقترن 
بصفات الجمال والب�راءة َأيضًا، فهي َتجول بين الحقول 
تمت�صُّ رحي�َق الأزه�ار وتنتقل بي�ن ال�ورود، وضمُّ هذا 
المعن�ى إل�ى ذاك يعطينا دلال�ًة جديدًة هي دلال�ة البراءة 
والغفلة عن مصائب الدنيا وما فيها من شرور بنيها، حتى 
أنَّها ترمي نفسها في النار ولا تحسبها إّلا بعضًا من نعيم، 
وه�ذا المعنى يمك�ن َأْن ينفَعن�ا في تحليل عن�وان ديوان 
حس�ب، لأنَّ�ه أراَده وأش�اَر إلي�ه أو قريب�ًا منه ف�ي إحدى 
قصائد الديوان كما س�يأتي في الدراسة لاحقًا، وللفراشة 
معن�ى آخر يجعلها بديًلا ع�ن القصيدة التي فّرت من بين 
يدي ش�اعِرها فص�اَر يطارُده�ا ولا يكاد يمس�ك بها كما 
ومن ناحية أخرى يمكن ربُط مدلول العصا 
العّكاز بأسطورة أوديب، فهي جزء من اللغز 
الذي ألقاه أبو الهول على أوديب 
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رأت ذلك بعُض الأس�اطير الصينية، وجعلتها أساطير 
أخرى تمّثل الروح أيضًا.
العكاز: أّما العّكاُز فقد جاء بصيغة المفرد المعرَّ ف 
المذكَّ �ر ليقابَل تأنيَث الفراش�ة وكان بإمكان الش�اعر 
التأني�ث ولكنَّه لم يفعل إذ التذكيُر أصٌل والتأنيُث فرٌع 
عليه.
والع�ّكاُز عص�ًا يتوكأ عليها الإنس�ان عن�د حاجته 
إِليه�ا ولا تظَه�ر الحاج�ُة إّلا بظه�ور العج�ز لم�رٍض 
أو لكَب�ٍر مث�ًلا وقد اختار حس�ب الكبَر ال�ذي عادًة ما 
يقت�رن بالحكم�ة قب�ل أْن يبلَغ الم�رُء من العم�ر عتّيا، 
ولو ش�ئنا أْن نس�تقريء معاني ه�ذه العصا لوجدنا لها 
تأريخًا طويًلا لعلَّ أش�هَرها عصا موس�ى التي وردت 
ف�ي قوله تعالى:»وم�ا تلَك بيمينِك يا موس�ى قاَل هَي 
َعص�اَي َأت�وكَّ ُأ عليها وَأهشُّ بها عل�ى َغَنمي ولي فيها 
مآرُب أخرى»(2) وعصا موس�ى لم تقتصر على إبطال 
الس�حر وحَده فهي َأصبحت «جامعًة لكل شيء وهي 
حصيل�ٌة لعدة تصوراٍت أس�طوريَّ ٍة متفاوتة، فهي عصا 
آدم الأصليَّ�ة، وه�ي تفعل كلَّ ش�يء كخاتم س�ليمان 
وتصيُر كلَّ شيء، إذ تقول أسطورة عربية إنَّ العوَسجة 
أو الش�جر ومنه�ا عص�ا موس�ى، أو عصا موس�ى من 
آس الجن�ة وتوارَثه�ا الناس 
حتى ش�عيب، وأس�ماؤها: 
ماس�ا، نفعة، غياث، عليق، 
أّم�ا  الأدوات  والتح�ولات 
الأسطورية التي يحكى عنها 
فهي: ش�علُة ضوٍء، دلُو ماء، 
أفعى رهيبة، ش�جرة تثمر ما ي�راد، أداُة حرب، جرافة، 
فلُق البحر، ناقلة في الأس�فار، ق�ارورُة عطر، الكلام، 
الإرش�اد..وبكلمة:  له�ذه  العص�ا  دور  اجتماع�ي، 
زراعي، بحري، بري، حربي، ترفيهي، ثقافي...».(3)
وم�ن ناحي�ة أخ�رى يمك�ن رب�ُط مدل�ول العص�ا 
العّكاز بأس�طورة أودي�ب، فهي جزء م�ن اللغز الذي 
ألق�اه أبو اله�ول على أودي�ب في الس�ؤال: من الذي 
يمش�ي في الصباح على أربع وفي الظهيرة على اثنتين 
وفي المس�اء على ثلاث؟ إنَّه الإنس�ان الذي يعود إلى 
الضعف بعد القوة فيس�تعين بالعصا ليتوكَّ أ عليها حتى 
تك�ون ِرْج�ًلا ثالثًة ل�ه لا يمكن�ه الاس�تغناُء عنها وإّلا 
سقط أرضًا وعاد يزَحُف على أربع.
وإذا كان الع�ّكاز يلتق�ي م�ع الفراش�ة ف�ي دلال�ة 
الضع�ف فإنَّ�ه لا يلتق�ي معه�ا ف�ي صفاته�ا الأخرى 
كالجهل والطيش والحمق، بل يقف في النقيض منها 
تمام�ًا فهو رمز الحكم�ة والتأّني والتؤَدة في النظر إلى 
تصاري�ف الحي�اة لكنَّ ه�ذا التناقض لا يعن�ي انبتاَت 
العلاق�ة بين الإثني�ن إذ يحكمها الج�دل، ونجد لدى 
حس�ب حنين�ًا إلى عه�ود الصِّ ب�ا وخّف�ة الحركة وهذا 
م�ا يجعل الفراش�َة رمزًا إلى بدء الحي�اة، والعكاَز إلى 
انتهائه�ا،  وبي�ن  الطرفي�ن 
يقف الشاعر راصدًا. 
إن معان�ي عصا حس�ب 
متنوع�ة، ومنها اخترنا معنى 
الحكم�ة  والتأن�ي  ال�ذي 
ل�م ي�أِت اعتباط�ًا وإنَّما هو 
فهو لا يعّبر عن شيخوخته هو، بل 
شيخوخة الواقع الموضوعي الذي يحيا 
فيه مع سواه، أو أنَّ هذه الشيخوخة هي 
رمز لما آَل إليه الواقع
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اختيار ترشِّ حه سلس�لٌة من القرائن التي تؤكد هذا القصد 
ل�دى حس�ب ف�ي ديوانه هذا ب�ل هو يب�دأ ديواَنه بإش�ارٍة 
واضح�ٍة إلى الحقب�ة الزمنية التي بلغها من العمر في أول 
القصيدة الأولى إذ يقول(4): 
قبَل أْن أتوّخى الحذر
قبَل أْن يتقوَّ َس في الحبِس ظهري 
ويبيضَّ مّني القذال 
وه�ذا تحديد واض�ح للصورة التي بدا عليها الّلس�ان 
المتح�دث في الدي�وان، والس�طر الأول يعن�ي الاندفاَع 
والطي�ش في زمن الصبا، والس�طران الأخي�ران يحّددان 
الزمن والحال التي هو عليهما الآن، ثم يسند ذلك بتكرار 
ألفاظ الشيخوخة وما رادفها بكثرة، هذا فضًلا عن إشارة 
حس�ب نفِس�ه إلى أس�طورة أوديب، وهو لا يريد َأْن يتَّ بَع 
أس�لوب الحكي�م التقلي�دي الواع�ظ، فإنَّما ه�و يعرض 
الحال، والوع�ظ بالحال أبَلُغ من الوعظ بالمقال، فهو لا 
يعّبر عن شيخوخته هو، بل شيخوخة الواقع الموضوعي 
الذي يحيا فيه مع س�واه، أو أنَّ هذه الش�يخوخة هي رمز 
لما آَل إليه الواقع، لذا نرى أن عصا حس�ب ليس�ت عصا 
موس�ى الس�حرية القادرة على التغيير والتحوي�ل، وإنَّما 
ه�ي عص�ا س�ليمان، العص�ا المنخ�ورة الت�ي لا يمك�ن 
الإس�تناد عليها كما بيَّن ذلك في مقطع من قصيدة «النهر 
الدفين»(5):  
عصا يرتعي السوُس منها
وترعى القصائد فيها 
وُتلقى على الأرض، ُيلقى بها والبِلى والملوك 
وتخضرُّ في أيِّ كفٍّ هلوك 
فمن كان في صحبة الصاحبين السفيها؟
مصادر حسب:
يقف حس�ب ف�ي ديوانه هذا موق�َف الرائ�ي المتأمِّ ل 
الذي ينظر إلى حرك�ة الحياة برؤية تختزن تجارَب رحلة 
طويل�ة أفضت ف�ي نهايتها إلى الّلاش�يء إذ يق�ف العالم 
الخرب على حافة هاويٍة س�حيقٍة لا مناَص من الس�قوط 
فيه�ا، ولودققنا في رؤية حس�ب ه�ذه التي تب�دو جديدًة 
في مس�يرته الش�عرية لوجدنا لها أصوَله�ا المتنوعة التي 
إس�تمدَّ ها من مكونات ثقافته الفلس�فية والأدبية الواسعة 
بع�د عمر أفناه ف�ي التلقي الحصي�ف، وس�واء َأمكَننا َأْن 
نصَل إلى حقيقِة مصادره بالإحالة أم بالإش�ارة فإنَّنا على 
ثق�ٍة من إلتقاء تلك المصادر م�ع روافَد أدبيٍة ذات أصول 
فلس�فية شاعت في القرن العش�رين وكانت لها آثاُرها في 
مجمل نتاجه، وس�نذكر منها ما كان ل�ه ظهوٌر واضٌح في 
ديوانه ويمكن الاس�تدلال عليه بالقصائد التي تؤكِّ د تلك 
الرؤية أو تتجاوب معها ولو من بعيد؛ ولعلَّ من الصعوبة 
البالغة فصل تلك المصادر أو الإش�ارة اليها منفردًة ذلك 
بأّن حسبًا لا يستعملها عن وعٍي أو قصٍد إنَّما هي منصهرٌة 
في حصيلٍة واحدٍة لا تكاد تنماُز من بعِضها.
وقد شاع مسرح الّلمعقول في الظروف 
نفسها التي ساعدت على إشاعة الفلسفة 
الوجودية فهو يستمد منها مبادئه ورؤيَته 
مجسدًة في أعماٍل تطبيقيٍة
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إنَّ حس�بًا ينطلق في ديوانه هذا، مستندًا إلى المصادر 
التي إس�تمد منها، من ش�عوٍر عمي�ٍق بالخيبة لِم�ا آَل إليه 
حال الإنس�ان المعاصر، «فقد إنح�لَّ ما كان ُيعدُّ يقينًا من 
قب�ل ، وإنهارت أس�س الأمل والتفاؤل الراس�خة وفجأًة 
وجد الإنس�اُن نفَس�ه َأماَم عالٍم مخيٍف وغي�ر منطقي أْي 
بأختص�ار لا معقول وس�قطت فجأًة جمي�ع عهود الأمل 
وجمي�ع تفس�يرات المعنى الغائي فإذا هي س�راٌب خلَّ ٌب 
وه�راٌء َأجوف وصفيٌر في الظ�لام، وإذا حاولنا أْن نتخّيل 
مثل هذا الوضع في الحياة الاعتيادية فس�وف يكون ذلك 
مع�ادًلا لتوقُّ فنا فجأًة عن تفهم حدي�ث يجري في حجرٍة 
م�أى بالن�اس، وإنَّ ما كان له معنى ف�ي لحظٍة قد أصبح 
في اللحظة التالية عجمًة وهذيانًا بلغٍة أجنبية، وإنَّ ما كان 
ُيعدُّ مش�هدًا مألوفًا ومطمئنًا قد تحول في الحال إلى فزٍع 
وكابوس أحلام».(6)
الفلس�فة الوجودي�ة: إذا كان�ت الوجودية ق�د أبرزت 
الحري�َة بوصفه�ا الغاي�ة التي يس�عى إليها الف�رد فإنَّها قد 
جعلت بمقابل تلك الحرية ضريبًة قاس�يًة وهي الش�عور 
بالهج�ران والقلق ال�ذي يقود إلى العب�ث والغثيان، وإذا 
كان�ت الوجودية ق�د جعلت الوجوَد يس�بق الماهيَة فإنَّها 
رهنت ذلك بالإنقياد إلى العدم، «والعدم عنصٌر جوهري 
أصيل يدخل في مقومات الوجود وهو يكشف عن نفسه 
ف�ي ح�ال القلق الت�ي ه�ي الح�ال الوجودية م�ن الطراز 
الأول».(7) وق�د يك�ون ش�يوع ه�ذه الرؤي�ة ولي�َد ظرٍف 
زمانّي محدَّ ٍد هو الحرب�ان العالميتان الأولى والثانية وما 
نت�ج عنهما م�ن تحطيٍم ل�كل المبادئ الإنس�انية والمثل 
الأخلاقية ولكّنها وج�دت تمثيلها الفكري الناضج على 
يد الفرنس�ي جان بول سارتر(5091-0891) فيلسوف 
الوجودّية الأشهر الذي «ربط الحريَّ َة بمفهوم العدم فذهب 
إلى أنَّ الإنس�ان هو الموجود الوحيد الذي يستطيع بفعله 
أن يقِحَم العدَم على الوجود وقّرر أّن حريَّ َته لا تخرج عن 
كونِها مظهرًا لوجوده الناقص الذي يتخلَّ له العدُم من كلِّ 
جان�ب ومعنى ه�ذا أنَّ الحريَّ َة الس�ارترية قد إرتبطت في 
ذهن صاحبها بذلك العدم الذي يْفِصل الإنساَن دائمًا عن 
ماهيَّ تِه، وكأنَّ الإنس�اَن هو الموجود الوحيد الذي يملك 
القدرة على إفراز ذلك العدم الذي من شأنه أن يعزله عن 
باقي الموجودات».(8)
اللّا معقول: مصطلح مس�رحي في أصله «يطلق على 
جماعٍة من الدراميين في حقبة 0591 لم يعّدوا أنفَس�هم 
مدرس�ًة ولك�ْن يب�دو أنَّه�م كانوا يش�تركون ف�ي مواقف 
بعينها نحو ورطة الإنسان في الكون».(9) وقد شاع مسرح 
الّلامعقول في الظروف نفس�ها التي ساعدت على إشاعة 
الفلسفة الوجودية فهو يستمد منها مبادئه ورؤيَته مجسدًة 
في أعماٍل تطبيقيٍة، ويشتركان في إثارة المشكلات نفِسها 
التي تواجه الإنس�ان في محنة وجوده «كالحياة، الموت، 
العزلة، التوصيل»(01)، والشعور بالقلق الذي يمثل مبدءًا 
ويبدو َأنَّ الشاعر حسب الشيخ جعفر قد بلغ 
هذه المرحلة المتشائمة بعد أْن مرَّ بمرحلٍة 
روحيٍة فيها قليٌل من الصوفية جاءْته في 
بعِض صوِرها من ترجمته لقصائَد مختارٍة 
من الشاعر الروسي الكساندر بلوك 
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من المبادئ الرئيسة التي يشتركان فيها.
غيَر أنَّ المؤمنين بالّلامعقول ركزوا على مبدأ ٍمهٍم هو 
العب�ث فزادوا على ما قالت ب�ه الوجودية وأصبح العبث 
هو المآل الأخير الذي يغمر شعوَر الإنسان نتيجة القلق، 
والش�عور بالعبث «يمكن َأْن يْصفَع أيَّ إنس�اٍن يقف على 
ناصية أيِّ ش�ارٍع، ولادة الشعور المباشرة هذه تأتي عادة 
ف�ي واحد م�ن طرٍق أربع�ٍة أو في عدد منه�ا»(11) ويمكن 
تلخيصه�ا  بالطبيع�ة  الآليَّ �ِة 
للحياة التي تقود إلى التساؤِل 
ع�ن  قيم�ة  الوج�وِد  وغايت�ِه 
والإحس�اِس  الح�ادِّ  بم�رور 
الزم�ن، وإنَّ الزم�ن ه�و ق�وة 
تدمي�ر وإحس�اس الم�رِء بأنَّه 
متروٌك في عالٍم غريٍب يؤّدي 
إلى الّش�عور بالَغَثياِن، فْضًلا عن ش�دَّ ِة الإحساِس بالُعزلِة 
عن الموجوداِت اُلأخرى.(21)
ويع�رِّ ف ألبي�ر كام�ي(3191-0691) العب�َث بأنَّ�ه 
«غي�اُب التواصل بي�ن حاجة الذهن إلى التماس�ك وبين 
فوض�ى العال�م التي يعانيه�ا الذهن، والج�واُب الواضح 
يك�ون إّما بالإنتح�ار أو على النقيض م�ن ذلك طفرة في 
ال�ّلا يقي�ن».(31) ولع�لَّ َأفض�َل تجس�يٍد لذل�ك نجده في 
مس�رحيات صموئيل بيكت (6091-9891) سواء في 
ش�خصياته المس�رحية أم ف�ي اللغة العاجزة الت�ي أدارها 
على السنة تلك الشخصيات.(41)
ويفيد ألبير كامي من التراث اليوناني في جلاء الشعور 
بالعب�ث حين يش�بِّه الإنس�ان بس�يزيف ال�ذي ُحكم عليه 
بحمل صخرة ش�قائه الى الأبد «فالإنس�ان يشقى في غير 
جدوى، ويجهد نفس�ه ببالغ الجهد وجهُده ضائع ويعمل 
آناَء الليل وأطراَف النهار ولا يبلغ من عمله ش�يئًا «كلُّ ما 
في الوجود عبٌث» ويا ليَته شقى وَأجهَد نفَسه وعمل دون 
أْن يشعر، إذْن َلما َأحسَّ بالعذاب وَلما َأدرَك أنَّ كلَّ شيٍء 
عب�ٌث، ولكنَّ مص�دَر العذاب هو هذا الش�عور أو الوعي 
ال�ذي ينتاُب الإنس�اَن ف�ي بع�ض اللحظات الن�ادرة في 
حيات�ه، أعن�ي تلَك الت�ي َيْخُلُد 
فيها إلى نفِس�ه ويفّك�ُر في قيمِة 
م�ا يعم�ل، هن�اك ُتزلِزُل�ه ه�ذه 
الحقيق�ة الأليم�ة الرَّ هيبة: «كلُّ 
ما في الوجود عبٌث».(51)
فلس�فة  التش�اؤم:  يمّث�ل 
التش�اؤم  َأح�َد  طرف�ي  ثنائّي�ٍة 
يقاب�ل بها التفاؤَل، وقد آمَن به بدرجاٍت مختلفٍة كثيٌر من 
الفلاسفة والأدباء والفنانين، وقد يكون شاعر المعرة أبو 
العلاء المعري (ت944 ه) أح�دَ أبرِز هؤلاِء الذين كانوا 
في متناول ثقافِة حس�ب الش�يخ جعفر الأدبية والفلسفية 
على الّس�واء، ولهذا الإتجاه ما يس�ّوُغه إذا نظر المرُء الى 
طبيع�ة الحياة وما فيها من ش�ّر، وما تؤوُل إليه بعد الجهد 
والع�ذاب في نهايتها إلى الموت الذي لا بدَّ منه، فالحياة 
ه�ي رحلة ألم تفضي إلى الس�أم ثم الموت لذا هي «ش�رٌّ 
يش�هد ب�ه النظ�ر ف�ي ماهّية الأل�م والل�ّذة، الأل�ُم إنفعال 
إيجابي هو ترجمٌة مفي�دٌة للحياة، واللذة هي إرضاُء هذه 
الحاجة وتلطيٌف مؤقَّ ٌت له�ا»(61) وهذا ما يؤكِّ ده، بعد أْن 
آمَن به الفيلس�وف الألماني شوبنهاور (8871-0681) 
الشاعر قد أعلن بوضوح وصراحة عن 
إخفاقه في معاشرة الناس في الحياة 
الدنيا وهو يسعى إلى العزلة عنهم لينجَو 
بنفسه َأو ينطوَي عليها
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الذي يعد فيلسوف التشاؤم في الفلسفة الحديثة فهو يرى 
أنَّ «الحي�اة ش�رٌّ لأنَّه لا يكاد الإنس�ان يش�عر براحة الألم 
والحاجة حتى يتملكه ش�عور بالسآمِة والملِل مّما يدفعه 
إلى البحث عن شيٍء يعوضه عن شعوره بالملل والسآمة 
ويبدأ ف�ي مواجهة المزيد من الألم … والحياة ش�رٌّ لأنَّه 
كلَّ م�ا صع�د الكائن العض�وي وارتقى زاد ما يقاس�يه من 
الآلاِم وإنَّ زيادَة معرفته لن تحلَّ مش�كلة آلاِمه»(71) لأنَّها 
تعني مزيدًا من الإّطلاع على هذه الآلاِم وقسوتها، «وكلَّ ما 
زكا العقُل ودقَّ الش�عور إش�تدَّ الإحس�اُس بالأل�م، فألُم 
الإنس�ان أكثُر وأش�دُّ من ألِم الحيوان، لذا يتفاوت الناس 
في عدد آلاِمهم وقوة ش�عوِرهم بها».(81) ويتعّزز الشعور 
بالتش�اؤم كّلما تقدم العمر وآذَن بالأفول. «فالش�يخوخة 
تح�ّرر صاحَبها م�ن العاطف�ِة الحيوانيِة التي إس�تبدت به 
ول�م تتوقف عن تحريِكِه حّتى ذلك الوقت، ومع ذلك لا 
يجوز لنا َأْن ننس�ى أنَّه بعد خمود هذه العاطفة فإنَّها تأخذ 
معها حبَّ َة الحياة ونواَتها ولا يبقى سوى القشرة الجوفاء، 
وتتحول الحياة عندئذ إلى مهزلٍة بدأْت بممثلين حقيقيين 
وإنته�ْت أخي�رًا بأش�باٍح آلّي�ٍة إرت�دت ملابس�هم وحلَّت 
ف�ي مكانه�م»(91) وهذا ما يفّس�ر لن�ا إبتعاَد الّش�باب عن 
الّش�عور بالموت، «ففرُح الش�باِب ومرِح�ِه ناجٌم عن إنَّنا 
لا ن�رى الم�وَت عندما نك�ون صاعدين إلى رب�وِة الحياِة 
لأنَّ الم�وَت في أس�فِل الجانِب الآخِر م�ن الهضبة، فإذا 
إقتربنا من نهاية الحياة فأنَّ كلَّ يوٍم يمرُّ بنا يبعُث فينا نفس 
الإحس�اس الذي يح�سُّ به المحك�وم بالإع�دام في كلِّ 
خطوٍة يخطوها في طريقه إلى المشنقة».(02)
وأظنُّ أنَّ حس�بًا ق�د قادته خطاُه الواهن�ُة إلى الجانب 
الآخ�ِر من الهضبة فواجه الموَت وأح�سَّ به، إْن لْم يكن 
في واقع الحال ففي رؤية الفنان، والفنُّ مهرٌب مؤقَّ ٌت من 
الشعور بالموت في أقلِّ تقدير.
الش�عراء  الس�ابقون:  كلُّ  ش�اعٍر  ه�و  نت�اُج  أس�لاِفِه 
الس�ابقين، وإذا كان من غير الممكن عمليًا تفكيُك ذاكرة 
الش�اعر وإس�تخراُج ما اختزنْتُه من الشعراء السابقين فإنَّ 
م�ن الممك�ن أْن ُيحاَط ببعضهم بالاس�تدلال عل�ى أبرِز 
آثاِره�م في نت�اج الش�اعر الّلاح�ق، وحاُل حس�ٍب حاُل 
غيِره، غير أنَّه يْنماُز من س�واه بأنَّه ُيحِس�نُ إخفاَء ما تجود 
ب�ه ذاكرته، بل هو أحيانًا لا يقدِّ م ش�يئًا واضحًا يمكن ردُّ ه 
بنّص�ه إلى مصدِرِه فهو مثقف يعي�د إنتاَج مكونات ثقافته 
بما تمليه عليه رؤيُته وأسلوُبه الفنيان، لذا نجد حسبًا يلتقي 
م�ع كبار ش�عراء العصر على س�بيل التمثي�ل لا الحصر: 
ت. س. إلي�وت (8881-5691) الش�اعر الانكلي�زي 
الذي ربَّما ُيعدُّ من أكثِر الش�عراء أثرًا في الحركة الشعرية 
العربي�ة الحديثة، «على أنَّ تأثيَر إلي�وت الأكثر أهمّيًة في 
ش�عرنا الحديث لم يقْف عند حدود الاقتباس والتضمين 
ب�ل جاَوَزه إلى الآث�اِر البعيدة غير المباش�رة التي منحت 
القصيدَة العربيَة الحديثَة أداَءها الجديد، فقد كانت قصائد 
إليوت أهمَّ الصوى التي إس�تعاَن بها شعراؤنا في الطريق 
قدم حسب المرَأَة القاتلَة في صورة من 
الرقّي والحداثة فهي تتصيد ضحاياها في 
سيارتها الفخمة "الكاديلك" وترخي عليهم 
ستائرها الوثيرة
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المضبَّب المتعثِّر الفاص�ل بين التراث وبلورة المصطلح 
الش�عري الجديد كالإفادة من الأساطير والثقافة ورشاقة 
التصوي�ر ودقَّ ته والتكرار الموح�ي والمفارقات الدرامية 
والمنولوج وأسلوب الدعاء والصلوات واستعمال نغمة 
الحدي�ث والألف�اظ الدارجة جنبًا الى جن�ب مع الألفاظ 
المحافظ�ة والتداع�ي الس�ريع بي�ن اللقط�ات وتقس�يم 
القصي�دة على مقاط�ع وحتى ش�ذوذ التراكيب الظاهري 
والجمع غير المتوقع بين مواد من تجارب متباعدة بقصد 
إح�داث أثٍر كّلي يوحي أكثر مما يقّرر».(12) ولكّن حس�بًا 
لا يلتقي مع ما التقى معه الشعراء العرب فقط، بل يجاوز 
ذل�ك الى نقط�ة أكثَر أهميَّ ًة هي ش�عور إليوت بخواء هذا 
العالم وحطَّ ته وخسَّ ته واليأس من صلاحه إذ ينَصبُّ جلُّ 
همِّ ه على الموت والش�يخوخة وإنع�دام المحبَّ ِة وتفّكِك 
الروابط الاجتماعية(22) وهو ما يجعل حس�بًا – في ديوانه 
هذا في أقل تقدير– ينظر من الزاوية نفسها التي نظر منها 
إلي�وت الى الحي�اة وما فيها من خراٍب يق�ود إلى الموِت 
الأليم، لذا نجد في الديوان مفرداٍت كثيرٍة يمكن إرجاُعها 
إلى إليوت مثل: الس�أم والضب�اب والقلق والحديث عن 
شيخوخة العالم وغيرها. 
ويلتقي حس�ب مع الش�اعر الفرنس�ي الرجيم ش�ارل 
بودلي�ر (1281-7681) ولا س�يَّما ف�ي ديوان�ه «أزهار 
الش�ر» حيث الغض�ب على ه�ذا العالم الدن�س والثورة 
عليه، فيس�تمد منه حسب بعض استعمالاته، لذا تكّررت 
لدي�ه رموز الخ�راب كالعّثة، والجّث�ة، والبومة، والخلد، 
والم�رأة القاتل�ة، وغيرها، ويعّزز هذا ذكر حس�ٍب نفِس�ه 
الشاعَر بودلير في أكثر من مرة في ديوانه.
ويمكن أْن نعدَّ الروائي الروسي تيودور ديستوفيسكي 
(1281-1881) مص�درًا ذا َأث�ٍر واض�ٍح ل�دى حس�ب 
يتجل�ى في الاقتباس�ات التي ص�ّدر بها بع�َض  قصائِدِه، 
وفي الإشارات التي أدرَجها في تلك القصائد أيضًا، هذا 
فضًلا عن المضمون الكّلي الذي يتناغم مَعه من بعيد.
وكذل�ك (الواقعي�ة الس�حرية) الت�ي وجدت أوس�َع 
انتش�اٍر لها عل�ى أيدي كتاب أمري�كا الّلاتيني�ة في القرن 
العش�رين، فحس�ب قد يب�دأ أحيانًا من الواق�ع المرصود 
لكنَّه س�رعاَن ينتقل به إلى عالٍم س�حريٍّ يْشبه عالَم ألِف 
ليل�ٍة وليلة ويتناغ�م معه، بْل هو يذُك�ُرُه وينصٌّ عليه، ولا 
غرابَة ف�ي الدمج بين العالمين َلأنَّ َأل�فَ ليلٍة وليلٍة َأصٌل 
رئيس من ُأصول الواقعية السحرية الحديثة.(32) 
ويبدو َأنَّ الش�اعر حس�ب الش�يخ جعفر ق�د بلغ هذه 
المرحلة المتش�ائمة بعد أْن مرَّ بمرحل�ٍة روحيٍة فيها قليٌل 
من الصوفية جاءْته في بعِض صوِرها من ترجمته لقصائَد 
مختارٍة من الش�اعر الروس�ي الكس�اندر بلوك (0881-
1291) ذي الإتج�اه الرم�زي الروح�ي، ول�و دّققن�ا في 
المقدمة الطويلة التي كتبها حسب لتلك الترجمة لوجدنا 
ميًلا واضحًا لديه في الاهتمام  بهذا الإتجاه وإبراِز الحريَّ ِة 
الروحيَّ �ِة والبح�ث ع�ن روح العال�م الخال�دة المتمّثل�ِة 
قدم حسب المرأة في صور مختلفة، ولكّنها 
تكاد تجتمع عند نقطة دلالّية واحدة هي 
نفسها النقطة المحورية في ديوان حسب 
كّله وهي العجز واليأس والخراب ثم 
الموت معنويًا كان أم ماديًا
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باُلأنوث�ِة اَلأبديَّ�ِة، وفيها «تّتض�ح معاناة الذات الش�اعرة 
ل�دى بل�وك وتطلُّ ِعه�ا إل�ى الإحس�اس بالوص�وِل إل�ى 
الوحدة الكونيَّ ِة اَلأبديَّ ِة التي تفتح الطريق من ظلام الّليلَة 
الُمْدَلهمَّ �ِة – الغرب�ِة الأرضيَّ ِة – إلى الن�ور العظيم للنهار 
الآت�ي»(42) ولكْن يبدو َأّن حس�بًا لم يس�تطع الخروَج من 
الظلم�ة إلى النور وظل يج�وب في ظلام الغربة الأرضية 
«ولم يزل الش�اعر في محاولة العبور إلى الشاطئ الآخر، 
وه�و يترّق�ب تدّخ�َل قّوٍة م�ا تضّم في إن�اٍء عمي�ٍق واحٍد 
أخلاطًا من وجدان الفراشة الجميلة وصبر الجمل النافع 
المثاب�ر وتكش�ف للعال�م عن الض�رورة الح�رة والوعي 
بالواج�ب الرائ�ع»(52) إزاَء عالم ُفِرَض علي�ه العيُش فيه، 
ومواجهة كلِّ ما فيه من مآٍس تفتح العيَن والنفَس والعقَل 
على ُهوَّ ٍة موحشٍة عميقة.
أبرُز مظاهِر اّلديوان:
غالب�ًا ما وجد النقاد في تصدير الش�اعر ديوانه مفتاحًا 
مهم�ًا لدراس�ة ما في الديوان، وقد ش�اء حس�ب الش�يخ 
جعف�ر أن يطي�َل ف�ي تصدي�ره الذي أس�بغ عليه س�مات 
الغيب وأس�لوب الحكي ف�ي التراث العرب�ي وهو يدور 
حول فكرة مركزية هي الهرب من مواجهة الحياة وَأهلها 
والاعتص�ام بالانفراد والعزلِة إستيحاش�ًا منهم، فالهاتُف 
ينَص�ُح َأح�َد الأولياِء ب�َأْن يكوَن ف�ي الدنيا فري�دًا وحيدًا 
طريدًا مهمومًا حزينًا كالطير الوحداني، والطائُر يقول في 
آخ�ر عهده بصحبة الن�اس: «وأنا الغري�ب الطريد الفريد 
الوحي�د قد تزّودُت من عندكم م�ن الحزن عْبًء ثقيًلا لا 
يحمل�ه معي أح�د»(62) ونرى طائر الدّراج يتعوذ من ش�ر 
بني آدم! 
وهذا يعني أّن الشاعر قد أعلن بوضوح وصراحة عن 
إخفاق�ه في معاش�رة الن�اس في الحياة الدنيا وهو يس�عى 
إل�ى العزل�ة عنهم لينج�َو بنفس�ه َأو ينطوَي عليه�ا، وهذا 
ما يجعلنا نربط هذا الش�عور بم�ا انطوى عليه َأدُب واحٍد 
م�ن َأه�مِّ قّصاصي الع�راق المعاصرين ه�و القاص فؤاد 
التكرلي الذي يدور َأه�مُّ نتاِجه على محور بِْنَيِة الإخفاق 
كم�ا بّي�ن ذلك الناقد فاض�ل ثامر الذي وج�د “َأنَّ أغلب 
أبط�ال التكرل�ي يواجه�ون تجرب�َة الإخفاِق ف�ي حياتهم 
ولهذا  يجدون أنفَس�هم في كثيٍر م�ن اَلأحيان َأمام طريٍق 
مس�دود إل�ى الم�وِت أو الإنتح�اِر أو الجريم�ِة أو خرِق 
العرِف الاجتماعي الس�ائد”(72) وإذا كان حسٌب لا يلتقي 
حتمًا مع التكرلي في النهايات التي يوصل إليها أبطاَله أو 
ش�خصياتِه فإِنَّ شخصيات حسٍب كش�خصيات التكرلي 
م�ن ناحي�ِة الإحس�اس “به�ذا الاس�تيحاش والاغتراب 
داخل العالم، وهي غالب�ًا ما تظلُّ وحيدًة معزولًة مقرورًة 
، ومّما يعّزز ذلك َأنَّ قصص التكرلي غالبًا ما تعتمد على 
شخصيٍة محوريَّ ٍة واحدٍة مّما َأتاح الفرصَة الكافيَة لتسليط 
الض�وء عل�ى طبيع�ة ه�ذه الش�خصّيِة وتحلي�ِل معاناتِها 
الداخلّي�ة وردود َأفعالِه�ا إِزاَء الواق�ع الخارج�ي وأه�مُّ 
من ذلك الكش�ف عن عوالم الإخفاِق والفش�ِل والخْيبِة 
جعل حسب نساَءه ينطوين على صفات الخيبة 
والعجز، وتحمل الشيخوخة هذه الصفة، لذا 
قدم حسب بعض نسائه في زمن شيخوختهن
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في حياته�ا”(82) وهذا م�ا نجده واضحًا لدى حس�ٍب(92) 
ال�ذي يدرُج ش�خصّياتِه في قصائده – وه�ي ذات منحى 
سرديٍّ سنقف عليه-لتواِجَه مصيَرها المحتوم في النهاية 
الفاجعة، وه�و لا يتوانى أن يبدَأ ذلك من أوَّ ل قصيدٍة في 
الدي�وان، فالظ�لُّ الوحيد ال�ذي يوحي بام�رَأٍة ينتهي إلى 
الموِت شنقًا:(03)
َوُهنا انفتَح الباُب عنها ُمعلَّ قًة 
كالرِّ داِء الُمعلَّ ق في الحبِل مائِلًة، ُمتمايَِلًة 
في اّتجاِه الستار 
وأنا والمحطَّ ُة والّناُس فيما وراء الستار!
والس�تار رم�ز العزلة والوح�دة بعد َأْن ُش�نقت المرأة 
وهي رم�ز الحياة، وهذا يعني َأنَّ حس�بًا ينطلق في ديوانه 
هذا م�ن لحظة انتهاء الحي�اة وانطواء ظلِّ ه�ا وما ينتج من 
ش�عور بخيبٍة عميقٍة تمُأ نفسه بالّلا جدوى ، وما هي إّلا 
أباطيل.
ولا يكتف�ي حس�ب بقتل المرأة حس�ب، ب�ل يجعلها 
قاتلًة أيضًا تس�تعمل الش�نَق َأداًة في ذلك، وهذا ما تظهره 
بوضوح قصيدة “القفص”(13) فالمرأُة تعيش في النهار مع 
صقٍر حبيس رمزًا للرغبة، وف�ي الليل تتصيَّد المتوحِّ دين 
من طرقات المدينة:
في قصِرها العالي الُمطلِّ بُِشرَفتيه 
تخلو إلى الصقِر الحبيس 
في عزلِة المتعبِّدين!
ومع المساِء ُتِعدُّ مائدًة وحفًلا 
وُتخّبُئ اَلأقراَص عن قرٍب، وتنَتِهر القطط 
وتلفُّ كالّساعي المدينَة َأو َتجوُب الّدرب 
كالّسكرى بمركبٍة طويلِة 
تتصّيد المتوحِّ دين!
وقد جعل حس�ب الصقَر ثالثًا بين المرأة وضحاياها، 
وه�و دافع لفعله�ا فهو رم�ز الرغبة المتوحش�ة في القتل 
وافتراس الضحايا: 
ِفإذا استفاَق الطير ُ في القفِص المدّلى 
وَتسْرَبَل الّضيُف المخّدُر بالَكرى 
َشّدت إلى الَوَتِد الُمعلَّ ق حبَلها الضاري الطويل: 
وهناك في الظلِّ الظَّ ليل 
َتَتلقَّ ُف الموتى الُحَفر 
ُويهاُل بالرَّ فش الثَّرى 
تحت العرائش والنخيل!
إِنَّ مهم�ة الصقر لا تنتهي في القصيدة عند هذا الحد، 
وإِنَّم�ا هو الدافع الدائم للجريمة فعندما تهدأ رغبة المرَأة 
في اِلإنتقام قليًلا إذ تنام في مقعِدها الَوثير: 
يْرنو إِليها الصقُر من حيٍن لحين 
وَيصيُح كالحّراس في الضوٍء الَكليل!
فإِذا بها من نوِمها 
تمشي كما تمشي الَمليَكُة في اْختِيال 
لا تبعد هذه القصيدة عن بعد سياسي 
واضح فهي تشير الى السلطة في العراق 
وضحاياها الذين لا حول لهم ولا قوة، وَأّما 
الحجرة فهي هذا الوطن المحجور فيه أهله 
كالأسارى العاجزين
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َوَتشدُّ في الوَتد الحبال 
وُتطيُح بالكرسي عن ظلٍّ يحوم ولا ُيرى 
وتجرُّ ه كالكيِس في المْمشى الطويل!
َأّم�ا الحب�ل والحبال فكانت وس�يلة المرَأة في الش�د 
والجذب، أي التحك�م وإنزال العقاب في نهاية المطاف 
فه�ي رمز العم�ر الممت�د ولكّنه�ا أداُة القت�ِل العريقة في 
تاريخ العنف في العراق َأيضًا.(23) 
ق�دم حس�ب الم�رَأَة القاتل�َة ف�ي ص�ورة م�ن الرق�ّي 
والحداث�ة فه�ي تتصي�د ضحاياه�ا ف�ي س�يارتها الفخمة 
“الكادي�لاك” وترخي عليهم س�تائرها الوثيرة! وهذا ما 
صنع�ه أيضًا ف�ي قصيدة “آل�ة الّليل”(33) فالم�رَأة هنا فتاُة 
غلاٍف ش�هيرة تمأ صوُرها الش�وارع والساحات وتظهر 
في إعلانات لفائف التبغ، هذا في النهار، ولكّنها: 
ومع انتصاف الليل تخُرُج في ارتخاء الضوء 
من َخَلل الصَور
وبخطِوها الّليلي ترقى السلَّ َم العالي، 
وتكُمن في انتظار!
فمتى انَثنى متسلِّلا في غفلٍة مّنا، وسار 
رجٌل إِلى أوكاِرها إِلتّفْت عليه فلا ُيفيق!
وُقبيَل َأْن يتدارَك الّليُل النهار 
ُتلقي بجثَّ ته إِلى الركن الّظليل 
وتعوُد ملَء عيونِنا المتضّببات إِلى الجدار  
يؤكد حس�ب في هذه القصيدة مبدأ الخيبة والإخفاق 
الذي كان عنصرًا أساسيًا في ديوانه هذا، فهو يحاول الثأَر 
للجّث�ة الطريحة ولكنه يلتح�ق بصاحبه – الذي هو هو – 
بطريقة أخرى تجعله محل سخرية المرأة الضحوك:
فتعثَّرْت قدمي بجثَّ ته الطريحة، 
والتفتُّ إِلى الجدار:
(سُأطيُح بالّصور الصفيقة عنه)
فالَتصقْت َيداي 
برطوبة الورق المثّبت، 
واحتَدمُت ُأريد نزَع يدي عنه، 
فما اقتدرُت، ولم أجْد َأحدًا ِسواي!
وتدارَك الّليل النهار 
وَأنا ُأحدِّ ق في الصور 
متحجِّ رًا لِْصَق الجدار!
لصَق الس�منِت، ولم تزل هي ف�ي ابتهاِجها الضَّ حوك 
ترمي الغلائَل للِّ رياح 
وللمطر!
إِنَّها الخيبة والّلا ج�دوى التي تفتح باب التأويل أمام 
اس�تعمال حس�ب المتكرر للجثَّة بص�وٍر مختلفة ويمكن 
َأْن نجَد لها َأصًلا في مس�رحية “ميديه” ليوجين يونسكو 
(9091 – 4991) فه�ي تؤخ�ذ “ص�ورًة ش�عريًة، وم�ن 
طبيعة الأحلام والصور الش�عرية َأْن تك�ون غامضًة، وَأْن 
تحمَل في الوقت نفس�ه حش�دًا من المعان�ي ومن ثم فإنَّ 
من العبث َأْن نسأَل ما الذي ترمز إليه صورة الجثة؟ ومن 
قدم حسب معظم شخصياته شيوخًا 
وشيخات أثقلت السنون خطاهم يعيشون في 
السأم فهم في أرذل العمر وقد غادرت نفحة 
الحياة أجسادهم الهرمة فتركتها كأّنها 
أشباح متحركة أو ساكنة
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ناحية أخرى يس�تطيع المرُء َأْن يقول إن الجثَّ َة قد تثير في 
النف�س الق�وة المتزايدة َلأخطاء س�ابقة أو لج�رم ماٍض، 
وربَّم�ا ذب�ول الحب أو موت الود، أي أنَّه�ا على َأيَّ ِة حال 
رمز لَش�رٍّ ما يتقّيح ويزداد س�وءًا مع مرور الأيام، ويمكن 
َأْن ترم�ز الص�ورة لفكرة واح�دة من هذه الأف�كار أو لها 
مجتمع�ة، وإن قدرته�ا عل�ى إحتوائها هذه الأف�كار كّلها 
تعطيها القوة الشعرية التي تمتلكها من غير شك”.(43) 
ص�ور أخ�رى للم�رَأة: قدم حس�ب المرأة ف�ي صور 
مختلفة، ولكّنها تكاد تجتمع عند نقطة دلالّية واحدة هي 
نفسها النقطة المحورية في ديوان حسب كّله وهي العجز 
والي�أس والخراب ثم الموت معنوي�ًا كان أم ماديًا، ومن 
ذلك صورة المرأة الش�حاذة أو المتس�ّولة كما في قصيدة 
“صندوق الدنيا”(53) التي تختزل حكاية شحاذة: 
َأْفضى الفضوُل بخطوتي ليًلا إلى الجسر العتيق 
فَبدْت حياَل المعبر السفليِّ في الضوء الهزيل 
شّحاذٍة دّباَء تومئ باليدين 
(شَلٌل) َألمَّ بها َفأقعَدها هناك!
لكّن حسبًا سرعان ما يغير هذه الصورة البائسة للمرأة 
ليدخله�ا ف�ي عالم س�حري حين تص�ل مأواه�ا الرثيث 
ليتحول إِلى خدٍر ذهبي:
قالت: (سترَحُل فانتزْع هذي الثياب 
وإليَك أردَيَة الملوِك الغابرين!)
وَأداَرت المفتاَح فانفتَح الجدار!
وتعود الش�حاذة إل�ى مكانها عند الجس�ر العتيق بعد 
انقضاء الليل:
ولم تبرْح تقّص إلى الصباح 
قصَص (الّليالي الألف) من يوم ليوم 
في خدرها الذهبي، في أثوابها الخضر الفساح!
ومع الّصباح 
تعود ظالعًة إلى الجسر العتيق!
أّم�ا في قصي�دة “مم�ر الزيزف�ون”(63) فيقدم حس�ب 
ش�حاذة عراقي�ة الملامح ترتدي العب�اءة وهي تصطحب 
طفل�ة ته�دي إليه�ا النقود وتعود لتبتس�م ف�ي ارتياح كما 
بدأت ولا شك في أنها صورة واقعية تمثل تمامًا عصرها 
في تسعينات القرن الماضي وإن استطاع حسب أن يخفي 
انتماَءها في ظلاله الشعرية الكثيفة، وهي تظل دليًلا على 
عالم الخراب الذي يبرزه حسب في الديوان.
الم�رَأة الش�يخة: جع�ل حس�ب نس�اَءه ينطوي�ن على 
صفات الخيبة والعجز، وتحمل الش�يخوخة هذه الصفة، 
لذا قدم حس�ب بعض نس�ائه في زمن شيخوختهن، ومن 
ذل�ك ما أورده في قصيدة “العث�ة”(73) إذ جعل المرأة في 
الثمانين وحيدًة، منعزلًة يهيمن عليها الفتور وثقل الحركة 
فيجعله�ا كالنائ�م َأثق�َل جفني�ه النع�اُس، أو كالمري�ض 
المخّدر، وحين يكس�ر هذا الس�كون بطرقات على بابها 
الموص�د تصيبه�ا الخيب�ة أيضًا إذ لم يكن الطارق س�وى 
طفل طّيرت قدم كرته!
فالفنان الذي يحاول رسم المرأة يعجز عن بلوغ 
الغاية، وهو يعترف لها بالفارق الشاسع، فبينما 
الحياة في ثباتها على الاستمرار والتفتح ، يغزو 
الشيب رأَسه ويشيخ
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وفي “حفل في العراء”(83) يقدم حس�ب إمرأًة ش�يخًة 
تستجدي شيئًا من علامات الحياة من دون جدوى: 
وهنا اقتربْت شيخٌة 
يلفُح النفَس الوجُه من مثلها ويفوح الكحول 
ساعَة امتقع الضوء في الثلج 
والتمَّ ، في حانٍة، بالصِّ حاب الكحول 
وهي تسأل (نفحًة) 
يتساقى بها في الزوايا السكارى الكحول 
في النَّ ثيِث القروي 
والريح تلتفُّ ملتاعًة تتشهى الكحول!
ثم يتجه حس�ب بالمرَأة نحو الم�وت، فبعد أْن قدمها 
عاج�زًة خائب�ًة يوردها الموت، ومن ذلك ما أش�ار به الى 
النسوة الأموات في قصيدة “البلدة الزائلة”:(93) 
وتمر النسوة الأموات في السوق ظلاًلا مبهمة 
يتلمْسن العباءاِت ويمضْغَن العلوك 
ويطفِّ ْفَن حباًلا لم تزل تعلو وتدنو 
بالموازين انتظارًا كالمشانق 
وبأفواه الحوانيت التجار 
يتلّوون خيوطًا كالدخان!
إِّنها صورة واقعية أخرى للس�وق العراقية المحاصرة 
بالتجويع والغلاء.
لق�د انتهى حس�ب بالم�رأة الى الموت م�ن حيث بدأ 
به�ا من العج�ز والخواء والخيبة والقن�وط مثلما فعل مع 
الرجل أيضًا، وبهذا يكون حسب قد أحكم طوق الموت 
عل�ى طرف�ي الوجود الم�رأة والرجل فلم يب�ق في الحياة 
إّلا صور أش�باح نخرة، وأجساد بالية لا حياة فيها أو لها، 
فالخراب يعم الوجود ويشل حركته.
الخراب: من المهيمنات الرئيس�ة في ديوان الفراش�ة 
والع�كاز، فبع�د أن أنه�ى حس�ب الحي�اة ممثل�ة بالمرأة 
وحّوله�ا ال�ى قاتل�ة ب�دأ يس�رد آثاَره�ا، وتمث�ل قصي�دة 
“المنق�ار”(04) واح�دًة م�ن تل�ك الآث�ار، فالرم�ز ال�ذي 
اس�تعمله حس�ب هو بومٌة محش�ّوٌة بالق�ش، والقش رمز 
الف�راغ، فهي في أصلها مجرد لعب�ة لا أكثر لكنَّها تتحول 
الى وحٍش قاتٍل مفترس أداُته ذلك المنقار المدّمى: 
وَأرى البومَة من فوقي تحوم 
ساعًة قبل اعتكاِر الّضوِء في الكّوة فجرًا وتعود 
(رّمًة) محشّوة الجلد بقشٍّ وخيوط!
إّنما أربكني منها الخروج 
وعراك القطط الحمقى ببابي وانتثار 
َأعُظِم الفئران في الحجرة والّريش المدّمى 
لا تبع�د ه�ذه القصيدة ع�ن بعد سياس�ي واضح فهي 
تش�ير الى الس�لطة في العراق وضحاياه�ا الذين لا حول 
لهم ولا قوة، وَأّما الحجرة فهي هذا الوطن المحجور فيه 
أهله كالأسارى العاجزين.
ولا يج�دي التخل�ص من البوم�ة، فالمحاولة الأولى 
بيعها لأحد الصبيان:
وسريعًا ما تخّلى 
إنه قد بدأ خطواته الأخيرة نحو الموت بعد 
القنوط ودليل ذلك ما هيَأه من حنوط وخرق 
وهي بعض جهاز الجنائز الراحلة ِإلى قبورها
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عائذًا بالله من منقارها الدامي الملّطخ 
واّتقاد الشر الأصفر في أحداقها الزرق الصقيلة!
وك�ذا المحاول�ة الثاني�ة، إذ تع�ود البوم�ة لي�س على 
الخرائب-وهو مكانها المعتاد-ولكن: 
بين أطراف القرى والنخل ليًلا في المزارع 
وهي تحت الكوَّ ة المنفتحة 
لم تزل تنفُض عنها القطرات الدبقة!
أم�ا رمز الخ�راب الآخر الذي اس�تعمله حس�ب فهو 
“العثَّ�ة”(14) وه�و عنوان القصي�دة(24) الت�ي تتحدث عن 
إِمرأة في الثمانين:
تتمّطى الثمانون من حولها 
يتمّطى الفتور 
صورًا في إطاراتها َأكلْتها العَثث!
وامتلاء الحقائب، في ظلها، كانتفاخ الجثث!
ومن رموز الخراب المهمة لدى حس�ب “الخّفاش” 
فهو الطائر الليلي الذي يأنس بالظلام، وقد جعله حس�ب 
مرادفًا لروح الشر التي انتزعت الحياة من الشاعر، ويشير 
الإهداء الى روح “فاوس�ت” الى إمكان المقايضة نفسها 
الت�ي أجراه�ا الطبي�ب فاوس�ت مع الش�يطان ب�أن منحه 
القدرة السحرية العجيبة، لكّن حسبًا يجعل “الضروس” 
وه�ي رم�ز الفت�وة والقدرة ب�دًلا م�ن الروح ف�ي حكاية 
فاوس�ت مقابل الخم�ر، أي التمت�ع بلذة الحياة وس�كرة 
الش�باب، ويظه�ر الخف�اش ف�ي قصي�دة حس�ب بصورة 
مّصاص الدماء: 
ملقى وفي الضوء الكليل المروحة 
تلقي على السقف المخطط ظل مّصاص الدماء!
فّضت قماقَمها الرياح، وَأوغَل الليُل المطير 
ويظه�ر الخفاش كما يظه�ر المارد الجب�ار منبثقًا من 
الدخان: 
وانبثق الدخان من الزجاج وهو فيه:
كهل مشى الوخُط المفّضض في سوالفه الطوال وقد 
انطوى بيديه معطُفه البليل!
فقد خدعه الخفاش بالصفقة ومضى، وظل المخدوع 
يستزيد حتى نهاية العمر ليدفع الثمن الباهض:
أعبُّ وأستزيد 
منها، وفي القدح الأخير وقد خلا،
أبصرُت أسناني كأصداف الحصى البالي الكسير!
الش�يخوخة: ق�دم حس�ب معظم ش�خصياته ش�يوخًا 
وش�يخات أثقل�ت الس�نون خطاهم يعيش�ون في الس�أم 
فهم في أرذل العمر وقد غادرت نفحة الحياة أجس�ادهم 
الهرم�ة فتركته�ا كأّنه�ا أش�باح متحرك�ة أو س�اكنة، ففي 
قصيدة “الش�يخ والفراش�ة”(34) يقدم حس�ب الش�خصية 
بضمير المتكلم متحدثًة عن الزمن الماضي زمن الشباب 
ال�ذي لم يكن يأبه فيه لأهمية الحياة ممثلة بصورة الأنثى 
الرمز: 
آنذاك 
منح حسب عنصري المكان والزمان أهمية 
خاصة في ديوانه هذا إذ وظفهما ليعّبرا عن 
واقع ماثل في ذهنه يخفيه ولا يود أن يظهره، 
بل يبعد المقصود به الى مسافة بعيدة وراء 
الأداء الشعري الخبير
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في المقاهي الّظليلة أو في الكهوف 
لم أكن عابئًا آنذاك 
بانحدار المعاطف في مثل لون اللّيلك مهملًة 
فوق أيدي الملاح 
لم أكن أترقَّب في مكمني 
غير كأس الصباح 
لم أكن عابئًا 
باندفاعتها نحو طاولتي 
وترّيثها 
في انتظار الّلفافة والنار 
واللفافة والنار تدل على التوهج وفورة الحياة وقوتها 
وهي صفة تندثر في آخر العمر لينقلب معها الموقف الى 
النقيض: 
غيَر َأّني فيما تلا من سنين 
لم أعْد أترقب أيَّ وجٍه سوى وجهها 
وانح�دار القطيف�ة ف�ي مث�ل ل�ون الليال�ك ع�ن يدها 
واندفاعتها نحو طاولتي 
أو تلّفتها بين حين وحين!
وكثيرًا ما تكررت صورة الش�يخ لدى حس�ب في هذا 
الديوان إذ يقدم وصفًا إخباريًا في مقطوعة أخرى:(44) 
شيٌخ َأضاع الظلَّ والقرنين تحت الشمس 
تخطو به عّكازة المنفى على الساحل 
منفردًا، تحثو على آثاره الرمَل الرياُح الخمس 
ولكّن حس�بًا يس�تعمل في مقطوعة “سهرة شاي”(54) 
أسلوب اللوم والعتاب الموجه إلى الشيخ:
َحّتاَم يا شيُخ التَّلاهي؟
ما للّشيوخ والَملاهي؟
وإلى متى منك التوّله بالمفاتن والكؤوس؟
شاَب العريُس ولم تزْل في ميعِة العمر العروس!
إِّنها المفارقة الجارحة حين يكتش�ف في نفسه انطواء 
صحيف�ة العمر أمام دنيا مازالت متجلية لس�واه فالعلة فيه 
وليس فيها، وشعوره بالخراب خاص به أيضًا: 
فاْطِو (الصحيفة) واقتعْد كرسّيك الخرب المهيض 
متأّمًلا في ما يدور 
واستفرغ (الإبريق) نهًلا والتقْط (عظَة الوميض) 
أغفى الطُّ هاة وأمعنْت ِقَطُط الأزقَّ ِة في القدور!
فدع الصَّ بابَة غيَر لاح
ما للشيوخ وللملاح؟
لكن حس�با ينتقل الى النصح بمواجهة الحقيقة المرة 
حين يستعمل أسلوب اِلإخبار الواضح:
هبط الشتاء، أقفر الممشى وآذن بالخواء..
والنصح مني بإعتناق العاويات من الرياح 
وبالعواء 
فإلى العواء، إلى العواء!
وق�د تك�ون مقطوع�ة حس�ب ه�ذه م�ن أش�د م�ا في 
الديوان قس�وًة على النفس والقب�ول بالحقيقة الجارحة، 
إّن مفردات الممر والطريق وما يرادفهما 
تكاد تتكرر في معظم قصائد الديوان ولا 
شك في أن لهذا دلالة قوية يمكن فهم 
المقصود منها بحسب اتجاه القراءة
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ولكنَّ�ه يق�دم الرج�ل في ص�ورة أش�ّد إيلام�ًا وتلك هي 
ح�ال العجز إزاء الحياة الماثلة بي�ن يديه، وهذا ما تظهره 
“الخيط المقطوع”(64) فالفنان الذي يحاول رس�م المرأة 
يعجز عن بلوغ الغاية، وهو يعترف لها بالفارق الشاس�ع، 
فبينم�ا الحي�اة في ثباته�ا على الاس�تمرار والتفتح ، يغزو 
الشيب رأَسه ويشيخ: 
لم تنْل منك السنون!
بينما استوطن الشيُب رأسي ومال 
بقناتي التقوس، وانتهبْتني الغضون 
بمخالبها المائلات الطوال 
ب�ل إن الحي�اة نفس�ها ممثل�ة بص�وت الم�رأة تص�ب 
غضبها وتقريعها على الفنان العاجز، آسفة على ما انفقته 
لديه من وقت وساخرة من عجزه وشيخوخته المذلة: 
ما دمَت أخرَس كالجدار!
أو لم تجد غيري فتسألها لقاءًا أو حوار؟
ذهب النهار وأنت من حولي تدور! 
وآوت إلى اعشاشها الخضر الطيور 
وخلا الممر … وضّوَأ القبو الفنار!
فِلَم التسّكع دون قبعة كبحار طريد؟ 
أغفى القراصنة الشيوخ، وطوق الملح الحبال 
فالريح تلهو باللحى البيض الطوال!
ولذلك تغادر المرأة صالة الفنان لتتركه وحيدا يعض 
أصابع الندم ويجتر الحسرة والخيبة: 
“.. ف�ي هذه الأثناء تختفي المرأة الش�ابة غير ناظرة 
إليه.. فجأة يشعر الفنان بالندم المرير وقد وجد المصطبة 
والمم�ر خاليين من المرأة..وها ه�و قابع على المصطبة 
الباردة تحت الأش�جار الصفراء.. التعاس�ة واضحة على 
وجه�ه وهو قان�ط متألم.. وم�ع الموس�يقى المعبرة عن 
وحدت�ه وندمه يعلو صوته بعيدًا كالصدى البعيد بينما هو 
صامت جامد كالتمثال..
صوت الفنان: (من بعيد بطيئًا واضحًا)
ستظل تبحث في المتاحف والوجوه 
عن وجهها.. في الأخريات العابرات!
ما النفع فيما سوف تخلط من حنوط 
وتخيط من خرق وتبدأ وتعيد؟
ستظل طيلة عمرك الخاوي البديد 
كالفأر يقرضك التردد والقنوط!”
إن�ه قد ب�دأ خطواته الأخيرة نحو الم�وت بعد القنوط 
ودلي�ل ذلك ما هيَأه من حن�وط وخرق وهي بعض جهاز 
الجنائ�ز الراحل�ة إِل�ى قبورها، وهذا ما يب�دو واضحًا في 
قصيدة “العكاز”(74)، إذ يْقدم الشيخ على الإنتحار شنقًا:
لم يبق في الضوء المضبَّب غير طاولة أخيرة..
يتذمر الساقي الَعجوُل حيالها 
ويجيء بالقدح الأخير..
َسَترنُّ في الصحن النقود 
ويرتدي الشيُخ الدِّ ثار 
اختار حسب الفندق مكانا جاءت أوصافه 
مفصلة ليكون المعبِّر عن المكان الارضي 
الذي يقضي فيه الإنسان رحلة حياته 
البائسة، أو هو الوطن البائس نفسه
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ويدق عكاَز زفَّ تِه الى الباب الثقيل 
وستفتح امرأٌة َملول 
(سئمت طوال اليوم في النزل الرنين) 
غضب�ى يف�وح النفتلي�ن منها، ويثق�ل وجهه�ا البالي 
الذرور 
ويضيء حجرَته، ويرقى مقعدًا 
ويشد في الوتد المدلى 
حبًلا سيرمي من تأرجحه به لأرض ظّلا!
وهذا ما تؤكده بطريقة أخرى مقطوعة “القحط”(84):
كما تتراكم فوق الصحون الصحون 
وتركن مرميَّ ًة للغبار 
أكّوُم في النفس، في حفرة أو قرار 
قصائَد قد حّفرتها الغضون 
وأنبش آنًا فآن 
أضابيَرها البالية 
كما ينبش الّديك في كوَمة خالية 
فلا حّبة من زؤان 
ولا شيَء غير الحطام الهشيم! 
أباطيل قش قديم، قديم..
المكان والزمان:
منح حس�ب عنص�ري المكان والزم�ان أهمية خاصة 
ف�ي ديوانه هذا إذ وظفهما ليعّب�را عن واقع ماثل في ذهنه 
يخفيه ولا يود أن يظهره، بل يبعد المقصود به الى مسافة 
بعي�دة وراء الأداء الش�عري الخبير،  ه�ذا من جهة، ومن 
جهة أخرى إس�تطاع حس�ب َأْن يعطَي هذي�ن العنصرين 
– كعناصره الش�عرية الأخرى-إمكان  التأويل بأكثر من 
إتج�اه، فهما قد يبدوان واقعّيي�ن وقد غطتهما طبقة كثيفة 
من الش�عرية َأحيانًا كما يمكن َأْن يب�دوا ذهنيين لا يمكن 
الاس�تدلال عليهما إّلا بدلالة الش�عرية نفس�ها، فقصيدة 
“الجثة”(94) تدور ف�ي مكان محّدد هو الحجرة التي تدل 
على الحجر والإنحباس في زمن هو الليل المظلم:
صرُت لا َأتنفَّ ُس في حجرتي 
غير رائحة غثَّة قادمة 
من قرار سحيق 
تحت َأرضية المنزل القاتمة 
قبل َأْن أتلمَّ س في الظلمة القفل 
منقلبًا، عائدا 
أتنفَّ سها في هواء الممر العتيق 
وفي قصيدة “بيت الرياح”(05) يتعاضد عنصرا الزمان 
والم�كان ف�ي تنمية أهمي�ة الحدث فالزمن ه�و الخريف 
والخطا تتردَّ د في الطريق: 
منُذ َأْن تعّرى الشجر 
وتوّلى الخريف اَلأخير 
والُخطا، تحت نافذتي تترّدد ذاهبًة آتيه 
تتردد في هدَأِة الليل مْلَء الطريق 
نقصد بالإيهام الانحراف الذي يوقعه 
الشاعر على ذهن المتلقي أثناء تأويله 
عناصر الأداء الشعري فيبعده عن المعنى 
القريب أو الواقعي إلى معاني متخيلة
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فإذا انحدر الطرُف مّني، وجاَب الطريق 
لم أكْن أتبيَُّن من أحٍد أو أرى 
غير أعمدة الضوء موغلًة 
في امتداد الطريق 
بْيَد َأنَّ الُخطا 
لم تزل تترّدد، في هدأة الليل، ملَء الطريق!
إّن مفردات المم�ر والطريق وما يرادفهما تكاد تتكرر 
ف�ي معظ�م قصائد الدي�وان ولا ش�ك في أن له�ذا دلالة 
قوي�ة يمكن فه�م المقصود منها بحس�ب اتج�اه القراءة، 
فق�د يكون المقص�ود هو الحي�اة الدنيا التي ه�ي ممر أو 
طري�ق إلى الخلود ف�ي الآخرة لإنَّ الدني�ا َمْعَبر ومن فيها 
على س�فر وهذا ما نج�ده واضحًا في قصي�دة “حفل في 
العراء”(15) إذ يرتبط الممر بمر السنين بعد السنين: 
َأفرَغ (العابرون) المؤونَة، وانحدرْت 
بعد تلك السنين السنون 
ثم جاء (المسافر) تثقل خطوَته 
في انحدار الطريق السنون 
الممر الموشَّ ح بالثلج ُيطوى إلى نصفه 
والصبايا النحيفات يلهون بالثلج، 
والريح تمحو الخطا والسنون 
والقطار المصّفر في الأفق 
تنأى به كالدخان السنون!
إّن ه�ذا التكرار الظاهر للس�نين وارتباطه�ا بالعابرين 
والمسافر والقطار والممر تدل كلها على أنَّ الحياة رحلة 
باتجاه مصير آخر، ولكنها رحلة على غير هدى، وهذا ما 
تظه�ره قصي�دة “الحافلة”(25) إذ جعل حس�ب الناس في 
رحل�ة في هذه الحافل�ة التي تترنح بهم ف�ي أرض مقفرة 
ال�ى غير ما جهة، ركابها نيام، وس�ائقها نائم، وهي تترنح 
في كل اتجاه كسفينة تعبث بها الرياح: 
عندما أيقظْتني الزوابع مرعدًة، ممطرة 
كنُت في الحافلة 
عائدًا مثلما اعتدت بعد انقضاء النهار
إلى البيت في الحافلة 
إنَّما الحافلة 
لم تكن في المدينة، 
أو في تخوم المدينة
أو في مداخلها المقفرة 
مرهقًا كنُت، والحافلة 
في عراء من الأرض 
تجري إلى غير ما جهة 
متزعزعة الجنب، 
مظلمًة، غافلة!
وف�ي “آخر الطري�ق”(35) اختار حس�ب الفندق مكانا 
ج�اءت أوصاف�ه مفصل�ة ليك�ون المعبِّ�ر ع�ن الم�كان 
الارضي الذي يقضي فيه الإنسان رحلة حياته البائسة، أو 
ويقع ضمن هذا، التحول السحري 
للشخصيات، إذ تنتقل الشخصية من 
صورتها الواقعية الى صورة سحرية، وهو ما 
يلتقي مع الواقعية السحرية من جهة ومع 
ألف ليلة وليلة خاصة من جهة أخرى 
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هو الوطن البائس نفس�ه، أما الزمن فهو الليل وهو الزمن 
الغال�ب على قصائد حس�ب مقرونًا بما يقويه من صفات 
الظلام كالغبرة والريح والمطر:
في الغبرة الليلية المتوانية 
في الفندق البالي الرثيث 
في الفندق البالي المطل على الدكاكين الرثيثة 
في غرفة متحفِّ رة 
تلهو الّظلال بها، وتزعق عبر كوتها القطط 
ويشبُّ بين حثالة السطح الصفيق لها اعتراك 
ويلح خلف رتاجها الواهي على المرضى السعال 
ويكابد الربَو الشيوخ 
في الغرفة المتحفِّ رة 
إنَّها صورة تذكر بصور مس�رح ال�ّلا معقول التي نجد 
مكان�ًا نظي�رًا ل�ه ه�و “المقه�ى”(45) الذي يب�دو مهجورًا 
م�ن رواده، وصاحب�ه اكته�ل ف�أراح المخبري�ن، وآث�اُر 
المحيطي�ن به تبدو صورًة ش�احبًة لا تظه�ر إّلا في مخيلة 
الشاعر وذاكرته المجهدة: 
بيَع (للسّماكة)المقهى القديم 
وابتنى البانون َأسواقًا مكانه 
وتوارى الصحب أو ماتوا ومات 
صاحب المقهى (اكتهاًلا) فأراح المخبرين!
وانطوى النرُد وأيدي اللاعبين 
غيَر َأّني لم َأزل َأغدو على المقهى 
وألقى الصحب فيه 
ليداَر الشاُي من حين لحين!
َأّم�ا  الوص�ف  اَلأكث�ر  قس�وًة  فه�و  جع�ل  الحي�اة 
مصّح�ًا للمجاني�ن، وه�ذا م�ا صنعه حس�ب ف�ي قصيدة 
“الضيفة”(55)، والزمن هو الليل أيضًا:
سمعُت فحيَح الريح في شجر المصحِّ ، وقد غفا 
في الردهة العاوون والمتصارخون 
والتفَّ في أطماره (ملك) وأوَدَع (فاتحون)
أيدي الرعاِة الخيَل، وانقطع الصهيل 
فَتسّللْت كالطيف في أفواِفها البيِض الخفاف 
من ثغرة في (السور) أهملها الطهاُة المهَملون 
وقد ارتمت في ضوئها القمري أْخيلُة النخيل 
وتلامعت في باحتي الفجوات، واختتم المطر 
فصَلا، وشف الليل وانقشع السحاب!
وأتت إلّي تجوز ميًلا بعد ميل 
وتدق نافذًة وتسألني الدخول!
وفي مس�رحية “الصف�ارة”(65) جعل الأح�داث تجري 
ق�رب مستش�فى للمجاني�ن وكان له�ؤلاء دخ�ل مؤث�ر في 
أح�داث المس�رحية حت�ى إّنه�م ف�ي النهاي�ة “يقتحم�ون 
الحديقة يحيطون بالسكير المنفرد دائرين حوله كالراقصين 
محتفلي�ن حفلته�م الليلية المتك�ررة المعتادة.. الس�يدات 
بشعرهن الطويل المحلول، والسادة برؤوسهم الحليقة!”.
وق�د ي�رود حس�ب طرائق أخ�رى ف�ي الدلال�ة على 
وأكبُر عمليِة إيهاٍم صنعها حسب هي تلك 
التي تتعلق بخلقه عدة شخصيات لا وجود لها 
في الحقيقة، وأبرزها شخصية "الساهي بن 
يقظان" الذي ادعى حسب بأّنه مجهول الأصل 
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الم�كان كالتحدي�د الدقي�ق لم�كان الح�دث كم�ا ف�ي 
مس�رحية الصفارة ف�ي الحديقة الخلفية لاتح�اد الأدباء، 
لكنه لا يلتزم هذا التحديد الواقعي في الفعل الذي يجري 
ف�ي المكان نفس�ه وهو م�ا يجع�ل المكان وس�يلة مؤقتة 
ف�ي الدلالة س�رعان م�ا تتغير بحس�ب متطلب�ات مجرى 
المسرحية نفسها، أو يحدد مكان الحدث َأيضًا بالخمارة 
التي يص�ف موقعها بدقة ف�ي “الخيط المقط�وع”(75) ثم 
ينتقل الى ش�قة الفنان لاستكمال بقية الحدث، أو يجعل 
الم�كان مجهول الأصل كما صنع مع “ الش�يخ الس�اهي 
بن يقظان” الذي جاء الى س�واحل بحر البلطيق ثم يحدد 
الم�كان بالعاصمةالأس�تونية تال�ن، وه�ذه كله�ا طرائق 
يستعملها حسب لأغراض فنية ذات أبعاد دلالية تظهرها 
قصائُده واضحًة.
أهم التقنيات المستعملة: 
اس�تعمل حس�ب الش�يخ جعفر ف�ي ديوانه ه�ذا عدة 
تقني�ات  فني�ة  كان  القص�د  منه�ا  إث�راء  الأداء  الش�عري 
والارتق�اء به إلى مس�توى رفيع من المكن�ة والتأثير، وقد 
تحقق ل�ه من ذلك ما يس�تحق الإش�ادة والاهتمام، وهو 
أم�ر لا يمك�ن أن يف�ر من بي�ن يدي ش�اعر خبي�ر َأمضى 
بضعة عقود في الممارس�ة الفنية المتقنة ويعد من الرعيل 
الأول في الساحة الش�عرية العربية في النصف الثاني من 
الق�رن العش�رين وحتى الآن، وما يغ�ذي تلك القدرة من 
ذاكرة فنية مكتنزة وس�عة معرفية وثقافية متنوعة المصادر 
والموارد، لذا ظهرت قصائد حس�ب في ديوانه هذا على 
الدرج�ة العالية من الإتق�ان الفني الرفيع وانتفاء الحش�و 
الفائ�ض عنها مع تنوع دلالتها واحتمال تأويلها بأكثر من 
اتج�اه، فضًلا عن تماس�كها وإحكام بنائها حتى لا يس�ع 
الناقد الخبير أن يتدخل في تكوينها زيادًة أو نقصًا.
لق�د تواف�رت لدى حس�ب ع�دة تقنيات منه�ا ما كان 
استعماله مألوفًا لديه للدرجة التي تغدو معها الحاجة 
إلى الإش�ارة له�ا غير ماس�ة، ومنها ما كان ل�ه اثر في 
الأداء والدلال�ة مع�ا وه�و ال�ذي ي�رى البح�ث وجوب 
الوقوف عنده لاستجلاء بعض ملامحه، ومن ذلك نذكر: 
الإيه�ام والتماه�ي:  نقصد بالإيه�ام الانحراف الذي 
يوقع�ه الش�اعر على ذه�ن المتلقي أثن�اء تأويل�ه عناصر 
الأداء الشعري فيبعده عن المعنى القريب أو الواقعي إلى 
معان�ي متخيل�ة، أو العكس حين يغّلف الش�اعر المعاني 
المقصودة بالأداء الواقعي، ويمكن َأن نستش�ف ذلك في 
كثير من قصائد حسب في هذا الديوان ومن ذلك قصيدة 
“الحافلة” التي تس�ير وركابها نيام، فالصورة الواقعية لا 
تعدو أن تكون صورة سيارة كبيرة مملوءة بالركاب تترنح 
ذات اليمين وذات الش�مال في أرض قفراء ولا ينتبه إلى 
أمرها سوى الشاعر نفسه إذ السائق نفسه نائم أيضًا كبقية 
ال�ركاب، فهل يمك�ن أن يقف المتلقي عن�د هذا المعنى 
المح�دود وح�ده؟ وكذل�ك الح�ال م�ع قصي�دة “آخ�ر 
الطريق” حيث صورة الفندق البالي الرثيث.
ويقع ضمن هذا، التحول الس�حري للشخصيات، إذ 
تنتقل الشخصية من صورتها الواقعية الى صورة سحرية، 
وهو م�ا يلتقي مع الواقعية الس�حرية م�ن جهة ومع ألف 
ليلة وليلة خاصة من جهة أخرى وهذا ما يظهر في قصيدة 
“صندوق الدنيا” فالمرأة المس�تجدية المقعدة تظهر في 
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النه�ار به�ذه الصورة البائس�ة، أّما في اللي�ل فتتحول الى 
أميرة ساحرة تقص الّليالي الألف، وكذا الأمر في قصيدة 
“الضيف�ة” التي تدخل على الش�اعر م�ن حيث لا يعلم 
وتتدثر في أغطيته هربًا من البرد لكنه لا يعرف عنها شيئا، 
وفي قصي�دة “الجنية”(85) تتحول لفافة الدخان الى امرأة 
بصورة “قينة” ثم تختفي من دون أثر: 
خرجْت إليَّ من اللفافة والدخان 
جنيَّ ًة في مثل أرِدَيِة الِقيان 
في الركن من حاٍن تخافت ضوؤه وَخبْت كواه 
تقتات من صحني، وتقترح الكؤوس بالإعتدال 
وتميل ما انعطف النعاُس بها ومال 
حتى إذا ارتحل السكارى، وانتضى الندل الحواه
بيَض القلانس والمسوح 
نبَّهُتها بيدي فما أجدى العتاب والسباب!
فحملُتها وهنًا أجوُب بها الأزقًّ ة والضَّ باب 
وأتى الصباح فأدركْتني الشمس أهذي أو أبوح 
وأضمُّ أرديًة خلْت منها كأردية القيان
  وهذا ما فعله حسب في قصيدة “الخفاش” كما 
في قوله: 
(أنا) قال 
وانبثق الدخان من الزجاجة وهو فيه:
كهٌل مشى الوخُط المفضَّ ض في سوالفه الطوال وقد 
انطوى بيديه معطُفه الَبليل!
(أنا) قال ثانية، ونّفض قطرًة عن جانبيه 
واستلَّ ها حمراَء قانيًة (تداَخلها البِلى)
وع�لا نس�يُج العنكب�وت أكتاَفه�ا، ف�أزاح ش�يئًا منه، 
وانتزعْت َيداه 
ِفّليَنها عنها ففاح شذى عجيب!
وأكبُر عمليِة إيهاٍم صنعها حسب هي تلك التي تتعلق 
بخلقه عدة شخصيات لا وجود لها في الحقيقة، وأبرزها 
ش�خصية “الس�اهي بن يقظ�ان” الذي ادعى حس�ب بأّنه 
مجه�ول الأص�ل ث�م يّدعي بَأنَّ س�يدًة روس�ية قد عثرت 
عل�ى أوراق هذا الش�يخ الذي مضى منذ زم�ن، وقدمتها 
ال�ى الش�اعر ال�ذي الت�ذ بالإختف�اء ف�ي طوايا ش�خصية 
الشيخ.
أّما التماهي فهو جزء من تقنية الإيهام ولكنه ينماز منه 
باندماج ش�خصيتين أو أكثر في ش�خصية واحدة وهذا ما 
فعله حس�ب ف�ي عدة قصائد أذكر منه�ا “الجثة”، فالجثة 
الت�ي يتحسس�ها في المن�ام تعانق�ه هي نفس�ها جثته التي 
تخنقه: 
جثَّ ٌة َأتحسَّ ُسها في المنام 
في اعتناق معي، في اعتناق طويل
أو أطيل التلّبد كالخلد منكمشًا تحت َأغطيتي 
في اختناق ثقيل 
في اختناق إلى الفجر مرتعدًا لاهثًا لا أنام 
وتوّلى الشتاء 
وتفّتحت الأرض عن زرعها، عن براعمها..
فجأًة، في انشغالي بتهيئة الشاي، أوقفني 
بالَهسيس الحجر 
وهو ينشقُّ بين الخزانة والمنضدة 
عن أصابعها، عن يديها، وعن وجهها 
وابتسامتها المجهدة 
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بينما الشمس جانحة 
تتخضب بعد انصباب المطر!
وفي قصيدة “الخفاش” يماهي حس�ب بين الخفاش 
وظل المروحة على السقف فالظل  نفسه هو الذي يصبح 
خفاش�ًا ثم يعود الش�اعر الى انتباهه في�رى ظل المروحة 
يقلب صفحات كتاب.
أّما ف�ي قصيدة “الزائ�ر”(95) فيجعل حس�ب التماهي 
بي�ن ش�خصيتين هما ش�خصية المتح�دث بضمي�ر الأنا 
وش�خص يماثله قد يكون هو نفس�ه اس�تدلاًلا بعنصري 
الزم�ان والفع�ل، فالزم�ن واحد ه�و “منذ ع�ام” والفعل 
واحد هو الخطو الليلي وآثاره: 
وتتبْعنا الأثر: 
طارٌئ في النزل مثلي منذ عام 
(طالما أدركه الجيران في جولته قبل المنام 
سائرًا، متئدًا تحت الشجر!)
لم يزل تحت الثرى يتدلى 
ناشرًا ظًلا على الأرض وظلا 
كّلما أطللُت من نافذتي ليًلا إلى الشارع 
أبصرُت به تحت الشجر 
سائرًا، متئدًا قبل المنام!
الس�رد: من العناصر الرئيسة التي تكاد تكون ثابتة في 
معظم نتاج حس�ب الشعري عبر مس�يرته الطويلة تتجلى 
بأنم�اط عدي�دة فم�رة يكون حضور الس�رد جزئي�ا ومرة 
يك�ون رئيس�ا حي�ن ينتظ�م القصي�دة كلها، وق�د جاء في 
دي�وان الفراش�ة والع�كاز بهاتين الصورتين ف�ي القصائد 
القصيرة الت�ي انتظم بعضها بهي�أة حكايات، وكذلك في 
الأعم�ال التي اتخ�ذت طابعًا مس�رحيًا مث�ل “الصفارة” 
و”الخيط المقطوع”،  وليس من شأن هذا البحث دراسة 
قضي�ة الس�رد تفصيًلا وإنَّما الش�أن في الإش�ارة الى هذه 
التقنية وبيان أثرها في الديوان.
وأول ما يلحظ في قصائده بدء أغلبها بالفعل الماضي 
وهو فعل الإخبار والحكي والسرد، وهذا يعني َأْن حسبًا 
يري�د أن يروي حكاية ينظمها في قصيدة ليتآزر الجنس�ان 
الشعري والسردي على إيصال الدلالة وتعميق أثرها.
  وثاني ما يلحظ إس�تعمال حس�ب الإش�ارة إلى 
الزم�ن الماضي ببع�ض الأدوات الظرفية مث�ل آنذاك، أو 
م�ذ ومن�ذ، أو قبل ع�ام وغيره�ا م�ن الأدوات التي تفتح 
أمامه باب الحكي الذي تستلذه ذاكرته الطفولية المشبعة 
بأس�اليب القص والحكي التي إتس�عت بها مخيلته، ولو 
دققنا ف�ي أيٍّ من قصائد حس�ب لوجدناه�ا تنطوي على 
حكاية يمكن عزلها ودراستها بوصفها نمطًا سرديًا.
  أّم�ا  أعمال�ه  الطويل�ة  ف�ي  الدي�وان  ولا  س�يما 
“الصفارة” و”الخيط المقطوع” فهي أعمال تنطوي على 
عنص�ر الس�رد بما فيه م�ن تفصيل وبما يتبع�ه من عناصر 
كالش�خصيات والأح�داث والوصف والح�وار وغيرها 
-  السرد: من العناصر الرئيسة التي تكاد 
تكون ثابتة في معظم نتاج حسب الشعري عبر 
مسيرته الطويلة تتجلى بأنماط عديدة فمرة 
يكون حضور السرد جزئيا ومرة يكون رئيسا 
حين ينتظم القصيدة كلها
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م�ن العناصر التي تكون بمجموعها كيانًا س�رديًا واضحًا 
فهو قد يس�مي بعض الش�خصيات ويوه�م المتلقي بأنها 
ش�خصيات حقيقي�ة أو يعط�ي بعض ش�خصياته الأدوار 
الت�ي تناس�بها كالن�ادل والح�ارس والراقص�ة وغيره�ا، 
ويوضح ملامح الش�خصيات النس�ائية بالوصف وإعطاء 
بع�ض التفصي�لات، أو يب�دأ الح�دث من نقط�ة انطلاق 
ليتصاع�د به نحو ال�ذروة فينّميه بالح�وار والصراع حتى 
يهبط به نحو النهاية والحل، وهذا كله من مقومات السرد 
الذي اختاره حس�ب مفيدًا من معطي�ات القص والدراما 
ليقدم عمًلا شعريًا فاعًلا.
التن�اص: يتجل�ى التن�اص في ش�عر حس�ب ف�ي هذا 
الديوان بأنماط عديدة منها: 
ألإس�تمداد من الذاكرة: حاز حس�ب – وقد أمضى ما 
ناف على س�تة عقود في الحياة – ذاكرة مش�بعة بتفاصيل 
الحي�اة وتش�عباتها الواقعي�ة والاجتماعي�ة والثقافية، لذا 
يمكن تقسيم هذه الذاكرة على ثلاثة روافد  رئيسة، أولها: 
حقبة الطفولة والصبا وهي ذات مسحة ريفية خالصة بكل 
م�ا فيها من حكاي�ات الجن والس�عالي والأرض والزرع 
والماء والحيوان والناس البسطاء، وثانيها: حقبة الشباب 
التي أمضاها في الإتحاد الس�وفييتي السابق وهي تشتمل 
عل�ى جانبي العاطفة، حيث النس�اء الكثي�رات ممن علق 
بهن أو علقن ب�ه، والثقافة حيث الإطلاع الثقافي الواعي 
عل�ى الأدب والادب�اء ال�روس ال�ذي بل�غ ح�د الترجمة 
والمشاركة في الحياة الادبية.
أم�ا الثالث فه�و رافد ع�ام يتص�ل بالحصيل�ة الثقافية 
الواسعة التي تواردت على ذهنه من شتى مصادر التراثين 
العرب�ي والعالمي القديم والحديث، وه�ذه الروافد تبدو 
آثارها واضحة في مجمل النتاج الشعري لحسب ولو شاء 
دارس أن يتتبع كل آثار هذه الروافد في شعره لما استطاع 
لها حصرًا لأنها غالب�ا” ما تأتي مضمرًة، مذابًة في مجمل 
النس�يج الفن�ي للقصيدة، وأب�رز مثل على ذل�ك ما صنعه 
حس�ب ف�ي ديوانه الموس�وم ب�”رباعيات العزل�ة الطيبة” 
إذ ج�اء هذا الديوان على نس�ق واحد تقريب�ا من القصائد 
القصيرة جدا التي تندرج تحت اس�ماء ش�خصيات ش�تى 
من فنانين وأدباء وفلاس�فة ومتصوفة وش�هداء وغيرهم، 
وقد قال حسب إّنه أملاه من ذاكرته في عزلته في العاصمة 
الاردني�ة (عمان) من دون الرجوع الى مصدر أو اس�تعانٍة 
بأحد سوى هذه الذاكرة المكتنزة.(06)
يمكنن�ا تتب�ع آث�ار ه�ذه الذاك�رة في دي�وان الفراش�ة 
والعكاز، فمن الحقبة الأولى نجد ميله الى ذكر مكونات 
بيئت�ه الريفي�ة كم�ا في قصي�دة “القف�ص” حي�ث الأنثى 
القاتلة، تقفز من الذاكرة إلى العرائش والنخيل: 
وهناك في الظل الظليل 
تتلقَّ ُف الموتى الحفر 
ويهال بالرفش الثرى 
تحت العرائش والنخيل 
ولكنه�ا قفزة لها دلالة مهمة ف�ي النص فالقتل يجري 
حاز حسب – وقد أمضى ما ناف على ستة عقود 
في الحياة – ذاكرة مشبعة بتفاصيل الحياة 
وتشعباتها الواقعية والاجتماعية والثقافية
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ف�ي منطق�ة ه�ي رم�ز الحي�اة تحمل إش�ارة ال�ى المكان 
العراق�ي الذي ميزت�ه الأولى النخيل ليجع�ل دلالة القتل 
محصورة في نطاق محدد دال.
وتل�ح عل�ى حس�ب ذاك�رة الطفول�ة وتم�ده بإحدى 
الحكاي�ات المختزن�ة فيها وه�ي حكاية الأنث�ى “عوفة” 
الت�ي تج�وب البس�اتين ف�ي اللي�ل فتش�تبك صورتها في 
صورة الغول والسعلاة وعواء الذئاب وذلك في مقطوعة 
“تنويمة طفل عنيد”:(16) 
َنْم، نمء ! فلْم يعِو ابُن آوى 
بْل تلك (عوفة) في خرائبها توْلِوُل أو تنوح 
جرداء تطوي السهَل عكازًا وظّلا 
في الشمس تقصر أو تطول 
الريح تلعق خطَوها العاري المملا
والجوع يأكلها فتقضُم ما تجود به الحقول!
فإذا اكفَهرَّ الليُل وانتَشر الّضباب 
عادت تضيء بكل بستان َتئنُّ الريح فيه 
أحداق تّنين فيلثم الضيوَف 
الغوُل والسعلاُة والمعزى، وتزحف أو تطوف 
في هذه العرصات لا تدري بخطوتها الكلاب 
نم، نم  فلم تعِو الذئاب 
بل تلك (عوفة) في خرائبها تنوح
وم�ن الحقب�ة الثانية نجد إه�داءات حس�ب واضحة 
فقصي�دة “العودة”(26) مه�داة إلى (لينا) صديقة الش�اعر 
الروس�ية،  وكذل�ك  “الخي�ط  المقط�وع”  م�ع  إيض�اح 
ف�ي تحدي�د الم�كان والزمان “ذك�رى الن�ورس خريف 
4691”، وإذا علمنا أنَّ إهداء الشاعر أحد مفاتيح القراءة 
والتأويل أمكننا تبّين أهميته في النص.
أّم�ا الحقب�ة الثالث�ة وه�ي الثقافة الواس�عة فه�ذا مما 
لا يمك�ن حص�ره إذ نج�د الش�اعر يس�تمد من، أو يش�ير 
إل�ى أعلام كثر مثل دستوفس�كي كالإش�ارة إِل�ى روايته: 
“الجريمة والعقاب” في قصيدة الجثة، أو كثرة الأقتباس 
من�ه ف�ي تصدير القصائ�د، وبودلير ال�ذي كان له حضور 
في الإس�م في قصائد حس�ب واس�تعمال بعض مفرداته 
كالخلد والبوم والقطط وغيرها.
المعارض�ة الس�اخرة: إذا كان الإس�تمداد من الذاكرة 
ينط�وي ضم�ن مصطل�ح التن�اص فإنن�ا نجد نمط�ًا آخر 
ينط�وي ضمنه أيضا هو المعارضة الس�اخرة إذ اس�تعمله 
حس�ب ف�ي ديوانه ه�ذا وكان من�ه ذلك عن قصد مس�بق 
فقد هيأ في مسرحيته الصفارة الشخصيات المناسبة التي 
سيجري على لسانها ما يريد ولا سيما شخصيتي السكير 
والساخر فهما اللذان توّليا هذه المهمة أكثر من غيرهما، 
وأب�رز م�ا انصب�ت علي�ه المعارضة م�ا تجود ب�ه الذاكرة 
من تراث ش�عري محف�وظ، ومن ذلك م�ا يتصل بأوزان 
القصي�دة التقليدي�ة إذ يخاط�ب “الش�اعر”، وهو إحدى 
شخصيات المسرحية، أبا نواس بقوله: 
ق�ل لي رجاء” يا أبا نواس، أم�ا تزالون في هذا العالم 
الراب�ع غي�ر المأس�وف علي�ه، تكتب�ون القصائ�د المقفاة 
الموزون�ة؟ أل�ْم تكّف�وا بع�د؟ لق�د انفج�رت قنبل�ة النثر 
الذرية، وتطايرت أوزانكم في مهب الرياح العاتية! 
قطط، قطط ولها ذنب(36)
ويحاكي السكير أبيات جرير النونية(46) بقوله:
إنَّ (النجوم) التي في طرفها حور 
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أدْرَن بالشيخ (دولاَب الهوا) فلكا 
َأفرْغَن بضَع كؤوس واقترحَن له
كأسًا: فلم ندِر أغفى الشيخ أم هلكا؟
ويعود السكير (ممازحًا، مداعبًا الشاعر):
صمتًا أبا الهيف! هل مرَّ ْت بك الابل!
شط المزار، وأفنى تمره هبل!
مازالت الخندريس البكر معجبًة 
أخف ما يتولى أهلها الخبل!
أم�ا الس�اخر فيقت�رب م�ن بع�ض ش�عر أب�ي الع�لاء 
المعري(56) بقوله: 
عّللاني أِحْطكما 
خْبرًا بالثَّرى الدفين 
أنا بالعْبِء عنكما 
حامل دّفة السفين!
ويفي�د حس�ب م�ن ثورة بع�ض الش�عراء ف�ي العصر 
الأموي(66) بقوله:
أبانا التستري مسخَت فارا 
وقد ولدتك في زحل جبال 
فيا ليَت اللِّحى اخضرَّ ْت حشيشا 
فترعاها الأباعر والبغال 
ومن المعارضة الساخرة شيء من التهكم الخفي كان 
يورده حس�ب في ديوانه مبثوثًا بين طي�ات القصائد ومن 
ذلك قوله في إحدى مقطوعات “الساهي بن يقظان”:(76) 
الراقصات أضْعَن أرجلهنَّ 
في مْخلاِة شحاذ طريح 
ورقًا خريفيًا وريح 
وأنا.. أنا!
أطعمُت تمر يدي تمارا 
أو مريُت نوى وماري 
في الصحو مخمور وصاح في خماري 
ألهو بأوراقي،
وتلهو الريم بي ورقًا خريفيًا وريح 
ه�ذا تهك�م بالش�يخ الصوف�ي الخائب، يقابل�ه تهكم 
بالفلس�فة وأهله�ا إذ الحكم�ة كالتص�وف لا تج�دي في 
عالم خرب كقوله(86):
خوفو وسقراط استدّلا بالدليل والأحاجي 
فسألت كناسًا يزيح العفر في المترو 
ويعجل بالرواح وبالنفاية 
عما يقال، فقال: 
(أثقل رأسي الواهي الحكيم 
وأبهظ الوالي قفايه!
دعني ومكنستي، فما انتفعت يدي بالقول 
أو أدركُت حاجي!
فعساك تلحق آخر العربات 
فأسرْع واسأل الغافين في العربات 
وابتكر الأحاجي!)
ه�ذا بعض ما جادت به هذه القراءة التي لا تش�ك في 
أنَّها لم َتِف الديواَن حقَّ ه.
وتلح على حسب ذاكرة الطفولة وتمده بإحدى 
الحكايات المختزنة فيها وهي حكاية الأنثى 
"عوفة" التي تجوب البساتين في الليل فتشتبك 
صورتها في صورة الغول والسعلة وعواء الذئاب 
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13  م. ن. ص41، وربما كان لاقتباس حسب عبارة في التصدير من 
دستوفسكي  محاولة  لقلب  معادلة  “الجريمة  والعقاب”  فالمرأة 
هي التي تقتل من دون شعور بعذاب الندم.
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، السنة 2، العدد 3، صيف 3102461
* يقصد  الطائر أي الصقر نفسه، فالطير جمع والطائر مفرده لكن 
أغلب شعرائنا لا يفرقون في الاستعمال.
23   وأظن  أن صورة  الحبل  التي  تكررت في  الديوان  كثيرا مختزنة 
في ذاكرة حسب  الريفية،  فقد  يربط الحيوان بحبل طويل  يتيح 
له  التقاط  رزقه  من  مساحة  كبيرة  ومدى  طويل،  لكنه  محدود 
وخاضع لامر صاحبه وقد يقاد منه الى لحظة الجزر وهي لحظة 
موته، ومن جانب آخر فإن للحبل تاريخا” طويلا” في  العنف 
العراقي  المتميز  فطالما  كان  الحبل  وسيلة  للشنق  أو  سحل 
الخصوم  في  الشوارع  منذ  أجدادنا  السومريين  ألى  أحفادهم 
المعاصرين، وليس  ببعيد عن  الذاكرة  العراقية  الممتلئة أحداث 
سنة 8591 وما اعقبها.
33  الشيخ جعفر، حسب، الفراشة والعكاز، ص13.
43  أسلن، مارتن، دراما اللا معقول، ص11.
53  الشيخ جعفر، حسب، الفراشة والعكاز، ص81.
63  م. ن. ص24.
73  م. ن. ص02.
83  م. ن. ص83 وانظر ص641.
93  م. ن. ص04.
04  م. ن. ص01.
14  استعمل  حسب  كلمة  العّثة  بمدلولها  الشعبي  ولم  يستعمل 
(الأرضة)  إذ  الإسم  الأول  اكثر  قوة  في  الدلالة  على  الخراب 
والتخريب، وقد عانى الباحث منها في البيت القديم إذ كانت 
العثة  تنخر  جدران  البيت  وخشبه  من  الداخل،  وأما  الكتب 
فكانت  أعز  الضحايا وأشدها  إيلاما  فكانت في صورتها  تشبه 
اشلاء ضحايا انفجار السيارات المفخخة والأنتحاريين، هكذا 
ارتبطت  الصورتان  في  الذهن  وهكذا  أصاب  حسب  في  هذا 
الاستعمال.
24  م. ن. ص 02.
34  م. ن. ص 43.
44  م. ن. ص661.
54  م. ن. ص 761.
64  م. ن. ص 27.
74  م. ن. ص 031.
84  م. ن. ص 221.
94  م. ن. ص 21.
05  م. ن. ص 61.
15  م. ن. ص 83.
25  م. ن. ص 92.
35  م. ن. ص 72.
45  م. ن. ص 351.
55  م. ن. ص 54.
65   م. ن. ص 74.
75  م. ن. ص 27.
85  م. ن. ص 221.
95  م. ن. ص 63.
06  وقد تيسرللباحث دراسة هذا الديوان في بحث معد للنشر قريبا 
إن شاء الله.
16  م. ن. ص 451.
26  م. ن. ص 42.
36   المعروف  ان  هذه  العبارة  الموزونة  ترد  في  كتب  العروضيين 
التعليمية مثالا على بحر الخبب فعلن فعلن، ظ: د. خلوصي، 
صفاء، فن التقطيع الشعري والقافية، بيروت، ط4، 4791م، 
ص791.والبيت هو: 
  عجب عجب عجب عجب        قطط سود ولها  ذنب!
46  إن العيون التي في طرفها حور    قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
    يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به     وهن أضعف خلق الله انسانا 
  وربما  تناغمت  قافية  الكاف  مع  قصيدة  دعبل  الخزاعي 
(ت642ه�) في الشيب التي أولها:
  أين الشباب وأيَّة” سلكا    لا، أين يطلب؟ ضل بل هلكا 
56  إشارة الى قوله: عّللاني فإن بيض الأماني    فنيت والزمان ليس 
بفان 
66  هو قول يزيد بن مفرغ الحميري: ألا ليت اللحى كانت حشيشا 
فنعلفها دوابَّ المسلمينا       
  وذلك في إحدى الغزوات إذ أصاب الجند التائه الجوع  ورأى 
الشاعر  لحى  القادة  تعبث  بها  الريح  فقفزت  هذه  الصورة 
الساخرة الى مخيلته.
76  الشيخ جعفر، حسب، الفراشة والعكاز، ص601.
86  م. ن. ص311.
